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FALANGE ES x DE LAS JOM'S 
UEREMOS QUE LA PATRIA S E E-NTiE^DA •CORRQr 
' REALIDAD ARMONIOSA E INDIVISIBLE, SUPE« 
RIOR A LAS PUGNAS DE LOS INDIVIDUOS, LAS 
CLASES, LOS PARTIDOS Y LAS DIFEREKOIAS K A T U -
P A L E 3 . / | 
JOSE ANTONIO \ 
Wúm. 653.—iLeón, Sábado, 7 de Enero de 1939. III A. T„-
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rojos siguen e s t r e l l á n d o s e en e! sector éejM $ r o f l ¡ u e ! a ] 
s c r u z a n b r i o s i 
p o r s e g u n d a v e z , e l E b r o 
DEL CUARTEL GENERAL D E L GENI 
En Cataluña, han seguido nuestras 
briííantes tropas su serie Inlnterrum-
pida de victorias, habiéndose causado a! 
enemigo enorme quebranto, por ser e!e-
vadísivno el número de bajas qu© tam-
bién hoy ha sufrido, sin lograr detener 
nuestro impetuoso avance, que cada día 
orofundiz • más en la zona catalana que 
aún conservan los rojos eh su poder y que van peraitín-
do en constante retirada ante el empuje de nuestros sol» 
dados. ' . 
Han sido ocupados los pueblos de Vinalxa, ViJosó y 
Pobla de Ciérvoles, y posiciones importantes, entre las 
que se cuenta ef vértice Brialú, con todo el ínaclzo del 
mismo nombre, el espolón del camino d.3 Gulxona, la to-
talidad de la sierra del Señor, una serie de alturas al 
sur de Monolá y Torre de Lluvia, la línea del ferrocarril 
desde Borjas Blancas a Vi n ai xa, el vértice Hospital, Im-
portantes vías de comunicación y algunas cumbres de la 
sierra de Monsant y las alturas que dejan completamen-
te en nuestro poder la pista de Torre del Español a Ca. 
bacés, _ 
Han seguido cogiéndose centenares de cadáveres de 
los rojos. Se han hecho más de 1.400 prisioneros, .ha-
biéndose cogido una compañía completa de fusiles y Ama 
sección de ametralladoras, con ocho máquinas. También 
se ha cogido elevadísima cantidad de armamento y ma. 
teríal, siendo muy gránde el número de armas automá-
ticas y de fusiles. 
Puede afirmars© que el día de hoy ha sido uno de 
los más gloriosos para las tropas que toman parte en 
esta batalla. 
Ha continuado la presión enemiga eta el seotor de La 
Granjuela (Peñarroya), rechazándose fuertes ataques a 
nuestras posiciones de Sierra Trapera y Meseguera. E l 
collado del Contrabandista, donde el enemigo logró po-
ner pie, fué rápida y brillantemente reconquistado por 
nuestras tropas. El número de bajas causado al encml-
fio, es grandísimo. 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
Ayer fueron bombardeados el puerto do Cartagena y 
dos veces ios objetivos militares del de Gandía. 
Hoy ha continuado la cooperación de nuestras fuer-
zas aéreas en las operaciones de las terrestres. 
Salamanca, 6 de Enero de 1939. '111 Añ© Triunfal. Dé 
orden de 8. E . , el General Jefe de Estado Mayor, Fran-
cisco Martín Moreno. 
M Í Comis ión inglesa para el canje c e 
prisioneros no cumple su compromiso 
1 Burgos, 6 .-^El marqués de 
J ia lp , Delegado extraordinario 
S. E . para el canje de prisvo-
^fcros, hizo entrega a la comisión 
•^glesa, encardada de las nego-
ieiaeiones y del canje de prisione-
ros, de nueve personas que se en-
contraban en la España Nacio-
como contrapartida de otras 
tantas que se hallaban en la zo-
na roja, las cuales hab ían embar-
cado el d ía 3 del actual, según 
consta en el recibo firmado por 
la comisión inglesa. 
Ante la sorpresa del Delegado 
extraordinario de S. it. para el 
canje de prisioneros, la comisión 
inglesa ha informado ahora al 
J S Í cupiplirse los quince p r i -
meros días de la imeiación ¡de 
la ofensiv.a cíuitra el ejército ro-
jo de Cata luña , queda libertada 
gran parte de la provincia de 
Lé r ida y ocupada una porción 
de la de Tarragona, sobre la 
n^argen izquierda del río Ebro, 
Cata luña ha entendido perfec-
tamente lo* que se está ventMa:i-
do sobre su suelo. Sabe que lle-
ga un Ejérc i to libertador desde 
Aragón, y llega, como en otros 
tiempos, un impetuoso plantel dé" 
guerreros para engrandecer los 
destinos medi te r ráneos de Cata-
luña. 
Borjas Blancas y Artesa del 
Segre formaban ayer los puntos 
de máximo avance y ambas po-
blaciones estaban jperfectamente 
defendidas por •otros desplaza-
mientos de fuerzas que defendían 
las dos poblaciones leridanas que 
constituyen nudos de comunica-
ciones. Es decir, que, como era ló-
gico, la toma de Borjas no h;;bía 
de reducirse a ocupar la. pobla-
ción. Desplazamientos hacia e es-
te, el h o í t e y el sur aseguraron 
posiciones dé la ciudad. Lo mis-
mo ocurr ió en Artesa. 
E l avance se efectúa por un 
terreno cuyos relieves principa-
les ya son nuestros, y ahora tene-
mos como campo de maniobras 
ondulacionos en las que los rojos 
no aciertan a resistir. La marcha 
del E jé rc i to Nacional por cam-
pos de Cata luña no es la de tro-
has conquistadoras que caminan 
hacia adelante por la fuerza y 
centra la voluntad de un país en 
armas. Se advierte que el país 
está con nosotros y que el cata-
lán-cons idera a los rojos como 
tropas invasoras que arruinaron 
la región,: que vaciaron en la ar-
bitrariedad y esclavizaron a la¡ 
población civi l . • 
E l ejército rojo no halla el 
apoyo de . la poblaciím y acaso 
por esto no pueda" extremar la 
resistencia, y esto sólo se pro-
duce cuando los naturales del 
país ven su libertad en peligro. 
Esto lo -advertimos claramente 
hablando con los prisioneros y 
con los vecinos de las poblacio-
nes que oponen a los onresores 
resistáiicia a su evacuación. 
Por delante de nuestras co-
lumnas, cediendo terreno siem-
pre y dejándonos hombres a mi-
llares y elementos de guerra en 
marqués de Rialp que hasta el 
próximo día 10 de enero no Se 
procederá al embarque de las 
nueve personas destinadas a la 
España Nacional y para cuyo 
canjeé se hizo entrega de otras 
nueve, que se edfeontraban en 
nuestra so na. 
cantidades asombrosas, van, en-
tre otras,'dos divisiones enemi-
gas que en otros tiempos alar-
dearon de tenacidad y fortaleza 
y ahora no consigen establecer 
un solo centro de resistencia en 
su retirada, qué hostigan los ca-
rros de combate nacionales, que, 
actuando como rulos inconteni-
bles en esta ofensiva, caminan a 
los objetivos ¡propuestos, de cu-
yo dominio nadie puede apartar-
nos. 
. A los intentos de hacer el va-
ció en Cataluña, imponiendo el 
éxodo por la fuerza de las ar-
mas, la población c iv i l opone su 
resistencia pasiva.. Y así, los que 
tuvieron que marcharse de Bor-
jas en las primeras horas del com 
bate, van volviendo a sus casas, 
de las que los milicianos marxis-
tas han ido llevándose como bo-
tín todo lo que había transpor-
table, 
' La ocupación de la ciudad tu-
vo gran belleza. Se llegó a ella 
en las altas horas de da noche, 
una mgnífica noche de enero, con 
luna llena, que permit ió prolon-
gar el combate hasta que en la 
Plaza Mayor de Borjas. feudo 
del gran terrateniente Catalán y 
despechado Francisco Maciá, 
quedaba clavada la bandera es-
pañola, 
Grandes comarcas industriales 
y agrícolas al sureste de Lér ida 
quedaban totalmente liberadas. 
Por los caminos testigos de la 
derrota, millares de prisioneros 
marchan hacia nuestra retaguar-
dia. La rapidez de los movimien-
tos de nuestras columnas, que ac-
t ú a n por un terreno que tiene 
una gran red de comunicaciones, 
les desconcierta, y muchas veces, 
cuando trabajan [para fortificar- ' 
se en una loma, dando cara al 
sur, se encuentran rebasados por 
el norte y entonces comprenden 
que no les queda otro recurso que 
enarbolar bandera blanca. , 
Otro magnífico movimiento se 
ha producido sobre el frente ca-
ta lán. Las columnas nacionales 
han cruzado efEbro, invadiendo 
extensa faia del sur de la pro-
vincia de Tarragona. E l cruce 
del río Ebro se .verifiry) con to-
da precisión. E l enemigo quisó 
oponerse con fuego de cañón y 
ametralladoras, pero ya era tar-
de. Cuando se dieron cuenta del 
movimiento sobre la orilla ia^ 
quierda del Ebro, estaban todosí 
los efectivos en maniobra. E l 
avance continuó durante toda la 
maurugacía, re t i rándose el ene-
migo de la orilla izquierda, don-
de mantenía algunas unidades y; 
bater ías en misión de vigilancia.^ 
Es la segunda ve¿ que las t ro-
pas nacionales cruzan el Ebro, 
Cuando se cruzó por Gelsa, a l a 
arriesgada maniobra, seguida de» 
durísimo combate, siguió el avan-
ce que nos lleMÓ hasta la on.Ma 
del Cinca, abriendo el camino da 
Lérida, Cuando nuestras tropas 
pasan el Ebro, no es para caer 
en Un cepo, como les ocurrió a 
ellos en Pandols, Camposines, et-
cétera. E l Ejérci to Nacional sa-
be obtener el debido rendimien-
to) de las operaciones que el Cau-
dillo dispone. 
Las tropas marchan por cami-
no seguro, con arreglo a un ¡plan 
genial. Todas las reacciones del 
enemigo serán inútiles.. Sobre la 
gran línea que divide a España , 
desde el l i toral andaluz a la me-
seta .central; desde la sierra d » 
Guadarrama a los montes arago-
neses y a l mar, otros soldados y 
otros generales de Franco v i g i -
lan al enemigo. Merced a esta 
cuidadosa vigilancia, el gran 
Ejérci to de maniobras, que hace 
quince días emprendió un cami-
no que es de los que conducen. 
§ la paz, podrá seguirle con des-
embarazo. Para Cataluña ha so-
nado la hora de la verdadera li-» 
bertad. 
Dos años y medio de esclavi-
tud terminaron aquella madruga-
da en que empezaron a tronar 
los cañones de la Patria liberado-
ra y un Ejérci to triunfador se 
adentra por el feudo del «abue-
lo» sepárat is ta . Un pasado de te-
rror que se disipa como la nie-
bla mañanera del canal de Urgel . 
Después del combate, empieza 
la comprensión, la verdadera 
comprensión de una España nue 
va y de una nueva Cataluña. E n 
el ensayo de república comunis-
ta han muerto muchas cpsas pa-
ra Cata luña y en nuestra Revo-
lución han nacido muchas ver-
dades, con virtudes nuevas. E n 
las orillas del Segre y d d Ebro, 
Cata luña ve su porvenir claro y 
abre paso a los sollados da. 
Franco. 
Tus carias llegarán rápidamente aprovechando 
la aviación poslal establecida por nuesíjt» 
Caudillo? hacen escala en Zatagosa, Vitoria, 
Burgos, Valladolid, Salamanca, Sevilla, Ma-
laga, Tetuán; Meliila, Cádiz, Palma de Ma-
Uoica, Larache, líni, Cabo Jubi y ^ F 
f> B ÍB A BálMUto, 7 if< Eri efe i^sa 
e y e s e n 
GOBIERNO MILITAR DE LEON 
El sargento de Infanter ía don 
Angel Esteban Grande, que se 
encuentra en esta plaza (Ba-
rr io de la Vega), en uso ¿te 
quince días de convalecencia, 
concedidos al sor dado de alta 
del Hospital Mil i tar de Valla-
dolid, deberá presentarse en ol 
Negociado segundo de este Go. 
bierno, con la mayor brevedad 
poeible, a f in de darle cuenta 
de un asunto que le interesa. 
e o n . , : • , 
u n a g e i e c c i o h m i l i t a r p o r 
por un 
penro 
En la Gasa de Socorre fué 
curada de una herida inci-1 a en 
la pierna izquierda, la vecina 
dé Viliaverde de Torio, Inocen-
cia Morán, de 3t) años de edad. 
La herida, que fué califica-
da de pronóistico reservado, le 
fué producida por un perro que 
la mordió. 
Gon un magnífico día, lo que 
pudiéramos llamar una gran 
tarde de fútbol, se celebró este 
partido, como sus t i tuc ión de.i 
anunciado en días anteriores, 
pues- por inconvenientes de úl-
tima hora no pudo despla-
zarse a nuestra localidad el 
Glub Luises de Valladolid. 
A las tres y media da comien 
zo este encuentro, con las ali-
neaciones siguientes: 
Selecoió.n Mil i tar .—Arroyo; 
Armira , Evaristo; Quinientas, 
Ovidio, Novas; Bañeza , Sirio, 
Servando, Ganarlo y Goque. 
18. E. U. de León.—Pito; No. 
ya, Juan; P a g a r é s , Edmundo, 
Pepico; Jenús , Ar turo , César, 
Bracero y Yega. 
E l partido en sí fué algo in-
pues los jugadores, cansados 
los más de ellos, se dedicaron 
en parte al juego poco limpio. 
A los diez y ocho minutos mar. 
ca Gésar el cuarto tanto para 
su equipo, en un có rne r bien 
lanzado por Jesus ín , y que fué 
magníñ icamente empalmado de 
cabeza por el anterior. 
Arturo marca el quinto gol, 
a los cuarenta minutos, apro-
vecihando el . lamefltaible fallo 
de un defensa contrario. 
Después de esta tanto, hubo 
aigunos líos en la por te r ía de 
Arroyo, que por cierto ac tuó 
muy bien bajo su marco,, y gra-
cias al cual no fué mayor la de-
rrota de su. equipo. Sin m á s 
digno que mencionar, te rminó 
este encuentro, que en parte 
teresante en su primera par. ' ent1^1^0 a Ja afición y sirvió 
^También fué curado en la 
Casa do Socorro el guardia do 
Seguridad Mariano Navarro, de 
55 años de edad, domiciliado 
en la calle de la Hoz, número 
3, de una dis tensión en el pie 
iz-quierdo, de c a r á c t e r leve, y 
producida en una caída casual. 
HALLAZGO 
En la Comisaría de Invest í , 
gaoión y Vigilancia se halla 
depositadas, a disposición de 
.quien acredte ser su dueño, un 
llavero, conteniendo varias lla-
ves, que fueron encontradas en, 
la puerta del Café Central, por 
Eduardo Cabezais Pérez . 




A V I S O A LOS OBLIGACIONIS-
T A S 
A part i r del próximo día 10 
del mes actual se p a g a r á el cu-
pón número 39 de las Obligacio-
nes en circulación, cuyo venci-
miento tuvo lugar el día 1 del 
• mismo. E l pago, del mencionado 
cupón, que sólo álfecta a los tí-
tulos que radique» en la zona l i -
berada por el Glorioso Ejérci to 
Españííi, se efectuará en los Ban 
eos que quedan a continuación 
enumera^íos o en cualquiera -de 
BUS Sucursales, Filiales o Agen-
cias sitas en terr i torio ocujpado: 
Banco HISPANO-AMEKíCANO 
; » DE B I L B A O . 
» E S P A Ñ O L DE CREDITO 
i » HERBERO.. 
i » GUIPÜZCOANO. 
:» M E R C A N T I L . 
1 » PASTOR. 
Los referidos Bancos se cer-
ciorarán dé la legít ima posesión 
de-' los t í tulos antes de llevar 
a efecto los pagos (Decreto nú-
mero 119 de la Junta de Défcñ-
sa Nacional en él «Boletín Ofi-
cial del Estado» de 22 dê  sep-
tiembre de 1936). 
Corresponde percibir pesetas 
5,25 por cupón, ya- deducidos to-
dos los impuestos. 
t a l l ado l i d . 2 de enero de 1939. 
I T I Año Triunfal .—EL GONSB-
iJO D E A D M I N I S T R A C I O N . 
to, en que la delantera del 
S. E. U. ca rburó bien e hizo 
magníficos avances.; la mayo-
r ía de ellos dirigidos y aseso, 
rados por Bracero, que se de-
dicó más que a jugadas perso-
nales suyas a d i r ig i r a los mu-
chachos de su delantera. 
En este tiempo, Vega marca 
el primer tanto, a los cinco mi-
nutos, estando en claro ofside. 
que no vió el árbitrfi. 
A los veinte minutas, marca 
•el segundo tanto para el S. É. U. 
él interior izquierda, Bracero, 
de uñ buen t i ro , hecho con 
gran Conocimiento del juego. 
El tercer tanto lo marcó Gésar, 
aprovechando un buen centro 
de Vega. 
En esta primera mitad el do-
minio correspondió casi total-
mente al S. E. U., a pesar de 
que el conjunto mi l i t a r hizo 
algunas . jugadas buenas, pero 
que casi siempre mor í an en la 
l ínea de defensa^í^contraxños o 
en las manos de^Pito, que ayer 
tuvo una tarde magnífica. 
l^'n la segunda parte hay al-
gunos cambies en las l íneas del 
S. E. U., dejando de salir Pa-
l larás y Bracero. El primero, 
por resentimiento de una le-
sión, y el segundo, por .dejar 
su puesto a Gamonal, saliendo 
en sus t i tuc ión de Pa l l a rés , A n . 
tonio. 
En esta parte se ejecutó buen 
fútb<D# hasta los veinte rminu-
tos, pero a par t i r de ellos ya 
no vimos nada <fe particular, 
t 
L A SEÑORA 
Doña Candelaria Gregorio Diez 
F A L L E C I O E N L E O N 
el día 6 de enero de 1939 
a los 82 años de edad 
recibiendo los S. S. y la B. A. 
D. E . P. 
íjtR desconsolados hijos, Elisa, 
Victoriano, Angeles, Berna^jio, 
. Alejandra, Joaquina, Pablo y 
Maruja Fe rnández Gregorio; 
hijos políticos, nietos, bisnie-
tos, priwc- v demás Jpfir^nt^s: 
Suplicftn a sus amistades 
encomienden a Dios «U ai-
^ia y. asistan al funeral que' 
so celebrará hoy, sábado, 7, 
.. . a las dié¿ de la mañana , y 
asimismo a la misa el do-
go, 8, a las diez, en la igle-
sia del Mercado, por cuyos 
„ favores les queda rán muy 
agradecidos. 
Casa mortuoria, Lancia, 7, bajo. 
de aliciente para sacar a mu 
cho público del café y aprove-
char a s í la buena temperatura 
que d i s f ru tábamos . 
—OOO-H \' * 
Como anunciaban los pro. 
gramas respecto al partido que 
debía haberse celeibrado ayer 
entre el S. E. U. de León y Club 
Luises de Valladoldd, éste se 
ce lebrará mañana , domingo,. a 
las tres en punto de la tarde. 
Ni que decir tiene que si ma-
ñana disfrutamos un día co. 
mo el de ayer, esperamos ver 
el campo del S. E. U. completa-
mente lleno de público, ya que 
la importancia del encuentro lo 
merece. No olvidemos que en 
el equipo de Vailladolid existen 
diversos jugadores de catego. 
ría, y qué a los ya presentados 
en el partido anterior se u n i r á 
probablemente el gran Sañudo, 
Por parte del equipo del 
S. E. U. también sa ldrá al cam-
po mejorado, pues será parte 
integrante del mismo el fofmi-
dable Bracero, que tanto gus-
tó por sus condiciones de j u -
gador al público que lo vió ac-
tuar ayer. 
Mañana daremos los úl t i -
mos "toques" de este partido, 
recomendando por anticipado a 
los jugadores loeales que se 
preparan bien pnfra actuar con-
tra el Glub valisoletano, y ten-
gan en cuenta que, si bueno 
fué ol que se prasen tó el día de 
Año Nuevo, estamos casi segu-
ros que el con!#into que man. 




La «Caja Provincial Leonesa 
de Previsión Social» pone en co-
nocimiento de patronos y obre-
r'ós y déma§ personas Interesa-
das en los distintos regímenes de 
previsión social, que desde-el día 
1.° de l ' corriente mes de enero, 
las horas de despacho para el pú-
blico sérán de diez de la m a ñ a n a 
a una de la tarde. 
-León, 1 ele enero de 1939.— 
ITT Año Triunfal . — E L CONSE-
JERO DELEGADO. 
ORÍ FRANCISCO ÜOI 
Partos y enfermedades de la 
mujer 
Oeiiímlta Se 12 a 2 y 4e 4 a 6 
El jueves, por el micrófono 
de Radio León-Ondas Azules, 
dió una charla schre el tema 
"Estampas h is tór icas sohro los 
Magos. Datos regionales", el 
culto presb í te ro doctor don 
Aurelio Calvo. 
Diser tó sobre las represen-
taciones del auto de Navidad en 
la Catedral, en el siglo XV, los 
cuadros y relieves de !a Ado-
r a c i ó n de los Magos que hay 
en la "Pulchra Leonina" y en 
la Colegiata, iglesias donde exis 
te abundante iconogrraf ía de 
este evangélico asunto. 
Habló de las representacio. 
nes del "auto" de los Reyes en 
ios monasterios de las regio-
nes leonesas, tomando parte en 
ellos los aldeanos. 1 
Citó como modelos de esto 
los monasterios de Eslorza y 
Sandoval. 
Terminó su charla descri-
biendo la ceremonia que el día 
de Reyes se verifica en el Pan. 
teón Real de la Colegiata, de 
León, donde el Abad de San Is i -
doro entona el responso anto 
aquellas cenizas regias; y lúe., 
go queda abierto el pan teón pa. 
ra que lo visiten y puedan me-
ditar sobre lo efímeros de las 
grandezas tehrenal'es... 
A las diez de la noche can tó 
el Orfeón Leonés unos bonito ^ 
'villancicos antiguos de la Ga-
•tedral, 
La emis ión dedicada a la fie? 
ta de los Reyes Magos fué muy 
interesante. 
Los villancicos son de los 
Sigios XVI y XVII , encontrados, 
en el r iquís imo Archivo de la 
Catedral por el Maestro Uriarte, 
La in terpre tac ión que los e s„ 
casos elementos con que hoy 
cuenta el Orfeón, dieron a los 
villancicos, bajo la acertada di-
rección del maestro Odón Alón, 
so, nuestro camarada, fué sen-
cillamente formidable. 
L A S E S O E A 
í k mi María Fernández Fanicigya 
Falleció etn 
Villaobispo de las Regueras 
el día 6 de enero de 1939 
a los 35 años de ed i d 
recibiendo los S. S. y la B. A. 
D. E . P. 
Su desconsolado esposo, don 
Tomás Méndez ; hij»s, Seve-
rino, Geferiño, L id ia y E l -
v i r a ; padres, don Ceferino 
Fe rnández (industrial) y 
doña Feliciana Panlagua; 
hermanos, Gíegorió, Ado-
raciónr Vicente, Tomás y 
Francisco; tíos primos y 
• demás famil ia; 
Siaplican a sus amista-
des una orabíSn j w la f i -
nada y* asiüérn a las exe-
quias que t end rán lugar 
hoy. d ía 7, a las cuatro y 
^ media de la t '^de, en la 
~ parroquial de Villaobispo,, 
y al* funeral que se cele-
b r a r á e1 lunes, día 9, a las 
nueve de la mañaná . en la 
ci tfda íoflesia. por lo que 
queda rán agradecidos. 
Casa mortuoria: Villaobispo, Ga-
sa del Carrero.. 
FELIPE 1 i m W k 
Médlco-Tlisiólogo 
Especialista en eufermedadee de! 
PULMON Y COEAZON 
I>e 10 a 1 y de S a 5 
« Osdoño H, 4̂  Seguncto ¿i 
S i espléndida resultó la ac-
tuac ión de nuestros pequeños 
camaradas los flechas en la 
noche del jueves, con motivo 
de la cabalgata de Eeyes, no 
menos espléndida resul tó la de 
ayer. 
J^Ü efecto, desde las prime-
ras horas de la mañana , curn 
pliendo órrenes de Sus Majes, 
tades de Oriente, se desplega-
ron por toda la ciudad para el 
lof i io de sus objetivos, que no 
eran otros sino los comedores 
de Aux i l io Sodal, adonde 
Rabian de llevar la alegría a ^ 
los peques qne en ellos ©o. 
men, al hacerles entrega de 
los juguetes que el esfuerzo y 
entusiasmo sin limiten de la 
OrganizacSm Juvenil p a r a 
ellos logró. 
E n algunos de estos come-
dores coincidimos o^n los fie. 
chas, y podemos decir sincera, 
mente que estuvieron muy 
bien en su panel de camaradas 
mayores de la gente menuda 
allí reunida: senos, formaiea 
y con marcado sabor de disci-
plina, que poco a poco 
haciendo ostensible en toocs 
los actos por ellos realizados, 
y que a la vez de enorgulie-
cernos nos producá la alegría 
propia de quienes Í e dan cuen-
ta de eme en esta, disciplina 
es precisamente donde radica 
el éxito de nuestro movimien-
to y la realidad del Imperio. 
X X X 
E n la Guardería Infantil re-
cibieron los pequeñuelos que 
allí asisten dos sorpresas agra-
dables en extremo. 
Una de ellas, el montón da 
Juguetes que para ellos deja-
ron en .aquel sin j jático local 
los Beyes Magos, y la otra s© 
la dieron los camaradas per-
tenecientes a los Ooros del 
S.S.XJ. y a la Acadecaia León, 
que con su director a la cabe-
za allí anarecieron con unas 
enormes bandejas de pasteles 
y dulces, que pueden suponer-
se la alegría que en aquellos 
niños ptodfujeron. 
xxx ' 
Y el día, espléndido en ver-
dad, nos permitió presenciar 
la alegría cniquilleril en Bo-
tines , donde chiquill* <s y ju-
guetes y jujaetes y chiquiúos 
lo ilanaoan todo. 
x x x 
í Y entie los Juguetes, un pre 
dóüuíilo apia^^nce de los de 
guerra: tanques, cañones, fu-
siles, aviones y aaietrallado-
ras. ( 
Esto nos satisface en extre-
mo. Y a es hora que nuestros 
{)equeños vuelvan a Jugar a os soldados. 
E s también 
perio. 
señal de IiU" 
de anteayer 
rde y prime-
la noche, por 
fué verdade-
L a anima 
Jueves, por la 
ras horas de 
nuestras calles, 
rantente digna de resaltar. 
No sólo las tiendas de ju-
guetes, sino todas en ge^entó 
se vieron completamsa^^íífP" 
rrotadas de público ou<í, acu-
día a comprar los regalos ÍP*-
ra ?,a fiesta de ayer. 
Er&pthfiígmJ y la alegría 
que nos dan los hechos ue 
r^e^tra* armas, siemnre victo-
riosas, tienen su más claro y 
i TJS co re+'i e i o en esta reta guar-
de T'rar^o. admirable 
todos sus aspecto^. , I 
ORNO % FARMACIAS 
. - ^ ... . . , • , , r^».;.-: • 
De ocho de la mañana 
1 a nueve de la noche 
Sr. V E L E Z , Femando Merino 
De una a tres de lá tarde , 
Sr. A R I B N Z A , calle «e la B g i 
S r E S C U D E R O , calle de Oeaj 
Yantes. 
_ , 7 de Eneró de 1939 • — p » n v ~~rmmmnm 
, a f i e s t a d e l o s R e y e s 
e n L e ó n 
Pocas veces h a b r á estado la 
fiesta de la *typátanía en nuestra 
capital rbtieaua de im amüiente 
de i'egocijo y expectación como 
el de este año. üii-resurgimiento 
pujante de las costumbres t radi-
cionales que ciertos insensatos sé 
! eii4»eiiaban en querer borrar, ha 
traído, como consecuencia este 
nuevo vigor vibrante ae ta vieja 
leyenda del paso de los Reyes 
Magos. 
, l iU cuanto a lo esencial del día, 
la celebración l i túrgica de la l la-
xuada manifestación o Epi fanía 
del Niño ÍJIOH a ios gentiles, re-
' presentados por los Magos nega-
dos de Oriente en pos ae una es-
trella misteriosa, la- concurrencia 
de fieles a ios templos demostró 
que no se olvidaba la parte reai 
y esencial de la festividad. 
Como, por otro lado, coincidía 
la fiesta con la del Primer Vier-
nes de mes, fueron mul t i tud de 
personas que se acercaron a la 
íáagrada Mesa, de modo especial 
en ios Capuciíinos, donde termi-
naba, con tanta devoción y es-
plendor como se había celebra-
do, el octavario en honor tiel M i -
lagroso Niño Jesús de lJraga. 
.. La Organización Juvenil cum-
plió como buena con el honroso, 
pero' difícil cometido que -le ha-
bían conferido Sus Majestades 
de Oriente, de entregar la carga 
de juguetes adquiridos con dona-
i ivos de personas generosas y en-
tidades varias. é 
.. Cerca de tres mi l juguetes se 
repartieron ayér en los comedo-
res de Auxi l io Social, Asociación 
de Caridad, Hospicio, etc. A los 
{peques de la Casita de Nazareth 
también les llevaron cosas los Re 
yes. _ 
A cada niño se le entregaba 
con el juguete una bonita boisa 
de celofana conteniendo un buen 
puñado de caramelos variados. 
También ae.repartieron jugue-
tes en el cuartel de Organizacio-
nes Juveniles,,adonde acudió un 
enorme pelotón de crios como pa-
ra volver loca a una estatua de 
bronce, entre ellos hij6s de com-
batientes. 
• En los comedores de Auxi l io 
Social, una hora antes de la co-
mida, se repartieron los juguetes 
y paquetes de oaramelos corres-
pondientes, con lo que a la he ra 
de comer aquello era un gui r i -
gay capaz de trastornar los ner-
vios de nn chopo lombardo. fc>i 
es que los chopos lombardos tie-
nen nervios;. . 
Lós juguetes entregados a las 
niños de A i m l i o Social llevab t n 
adherido un papelito con el nen-
bre y edad de los agraciados. To-
do-estuvo muy bien dispuesto en 
dichos comedores. 
L A CAl iOA D E LOS DROME-
DARIOS 
Desde antes del mediodía del 
jueves, Sus Majestades, por me-
dio de fieles servidores del Rei-
no de 1? Ilusión, habían empeza-
do a cargar sus fantást icos dro-
medarips de reparto con lo me-
j o r de los bazares y tiendas. , 
Y como el Erar io Real anda uñ 
poco f lo j i l lo este año, ¡porque Sus 
Majestades quieren atender a mu 
chos necesitados y los fabrican-
tes han tenido la manía de ha-
cer jugpietes caros, he aquí que 
los servidores empezaron a car-
dar con juguetes de los baratos, 
y a las cuatro de la tarde i * 
Corsetería Renedo, que tenía ju -
t guetes hasta de noventa y ctñeo 
; céntimos, se quedaba sin ningu-
'no de éstos. 
Poco después empezaban a su-
bir las acciones en bolsa, que di-
ría un financiero. Los juguetes 
de dos, de tres pesetas y más; 
iban saliendo para» las alforjas 
regias. 
En general, el juguete que 
más se vendía era el de guúrra . 
Ha habido tanques verdadera-
mente fantást icos, cañones, fusi-
les, soldados, acorazados y hasta 
¡ametra l ladoras que tienen una 
carraca que al dar a un manu-
brio imitan el trepidar de la ver-
dadera máquina. 
Otro juguete de gtierra muy 
bonito que se ha vendido bien es 
i el de una posición defendida por 
requetés. También han sido muy 
cotizadas unas secciones de fle-
¡ chas y pelayos que desfilan muy 
marciales, con tambores, bande-
ras, etc. 
En general, los gustos de los 
chicos van por los juguetes de 
[ guerra. E n cuanto a las niñas , si-
guen sus preferencias por las la-
bores de su sexo, y las muñecas 
y cocinitas'siguen a la orden del 
día. 
Aparte de las cocinas, silleríaB^ 
dormitorios, etc., ha habido unos 
i hornillos dé cas tañas que han te-
.nido gran éxito, y lo mismo los 
i muñecos de trajes recortables. 
|* , Por la mañana , en.algunos bal-
acones se veía que los Magos se 
i habían portado bien con los (pe-
, queños dueños de ciertos zapa-
jtos. Enhorabueiia. 
E n cuanto los chiquillos pudie-
ron salir a la calle, empeaó el jo l -
gorio por todo lo alto con loa j u -
guetes y las m i l preguntas y res-
puestas sobre tan sabrosa mate-
ria. 
E n general, se han portado 
muy bien los Reyes Magos con 
los peques leoneses. 
SA TELE 
jRadio y efeetricidad 
Lamparas económicas 
Teléfono 1878 
W L E O N 
S M A L E T A S | 
A l m a c e n e s A r c e 
. _ | VENTAS EXCLUSIVAMENTE AL POR MAYOR | 
wiiMiiiiiiiijiiiaiiainmjiinimiwinnimmimiiíijiitfTiT^ 
I « L O S V A L E N C I A N O S v I 
l Ferretería-Losa^Batería de Go^ln», 1 
I Vidrios-Estufas de tod^s .elag-M. ^ 
^ VISITE rS'I'SD BSTA 'ÍIAHA, / 
Vél idas téaái Jes 
Siinpáíkos por (kmás, y ¿íractivos 
han resultado las dos veladas teatrales 
celebradas en el Colegio de la Mili 
grósa" ios días 4 V 6, la primera en' 
obsequio de nuestros soldados heridos 
y la secunda en honor de los biénhe 
chores de pobres enfermos. Pusieron 
en escena las obritas tituladas " Santa 
Casilda", "Los Aparecidos", "Felices 
Paguas", "La Adoración da los 
Magos", un diálogo y cuadros patrió 
ticos, " E l Soldado Español" y "£> 
paña Inanortal", el jueves, para hon 
rrar a nuestros bravos infantes heridos 
E l día de Reyes reprisaron dos zarzue 
lillas "San Vicente de Paul" y "Los 
Aparecidos", juntamente con las "Tr^ 
vestirás de Juana", "Felices Pascuas" 
y "La Aconación de ?os ]̂ agos". 
No hay por qué decir que estas arí'.s 
tas en ciernes rayaron a la altura de 
aspirantes'a profesionales y en algunas 
se notaba mucha afición y aptitud, 
tanto en la parte trágica como en la 
cómica. E l público pasó unas horir. 
agradables y aplaudió merecidamente 
a todas sin excepción. E l eV'vo 1 
romoonían María del Carmen BahiHo. 
Ludivina Aladro, Amparo Valdés, Fe 
lisa Fernández, Manoolita Tomé. 
María.Luisa Arias, Clotilde Gutiérrez 
Concha González. Leonila Diez, María 
Calvo, Petra ' Merino, Aurita Prieto. 
Araceli Iglesias Pilar Arias, Camino 
González, Leopolda Galán, Pilar Gar 
cía. Milagros Blanco, María Núñez, 
Dorita González, Olvido García y los 
niños Victorino Ordoñez, A. Maroto. 
Basilio y Luis García, La pianista. 
Jesusa Castañp, fué el • alma de la mú 
sica, .interpretada maglstralmente, , ? 
Nuestra enhorabuena y que no sea 
la última vez que se presenten estos 
pequeños artistas para bien de núes 
tros héroes soldaditos, que todo es 
poco para ellos, 
. ARMANDO PAZ 
^ m r ^ r ^ j e m ^ ^ ^ ^ ^ _ ' PAGINA T E E S 
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S E G U N D A L I N E A 
Día 7.—Segunda Falange, de 
la Tercera Centuria, 
Los eamaradas perteaecionteB 
\ estes Falanges acudirán a lab 
22 horas del día que les correa-
^ondaaj s i cuartelillo, debida 
aeute uniformados y dispa&sstoí-
jara prestar servicio. 
Por si hubiera alguna order; 
meva o earabio en el servicio, de 
oerán todos los esmaradas eatar 
atentos & la Eadio y leer diaria 
mente este periódico» 
Por Dios, España y su Bevolu 
ción Nacional Sindicalista. 
León 31 de diciembre de 1938. 
D Año Triunfal,—SI Jef© de 
bandera, Marco® Bodrígues. 
tistalacioBes en general 
f oataBería en el mmo i 
DADORAS D E SANGRE ^ 
Todas las afiliadas a Falange 
Española Tradj^ionalista y de 
las J.O.N.S. dadoras de sangre, 
se haya hecho uso o no de su 
ofrecimiento, siempre que estén 
filiadas y clasificadas, pasa rán a 
la mayor brevedad por la Dele-
gaeión de Sanidad (Casa de Es-
p a ñ a ) , de seis a siete de la tar-
de* para asuntos que les intere-
san. 
Las que, por residir fuera de 
la capital, no puedán presentar-
se, env ia rán su dirección a la 
Regidora-provincial de Enfermé-
ras, 
et m gé' 
fontanería en si ramo da 
l O N B 
" A G U S T I N • N O G A L 
ñ A M A Orna número Sí 
Teléfcmo núm. 1S62 
A G U S T I N N O G A L 
' Santa ú n m número 2 
Toléfono nám. 1362 






A L P E E 0 I O : 
y el B©! 
• OBRBBOg 
M pondrá i Is 
Ü P S S S T A S 
banesto d-al Bégi-
S U B S I D I O I A M I U M 
Este Toiumen de mjsy í á d l ma-
aejo, y ónice hasta ahora publi-
cado sobre la materia, y del QUÍ 
es autor el funcionario de Ha-
cienda y publicista D. Manuel 
Barrps ArbomeSj contifne. ade-
más de la L E Y Y E L K l Q i t A -
MENTÓ D E SWBSnMOS F A J O -
L I A B E S , toda la legMaciéii per-
tinente y complementaria, %Á eo 
mo modelos de Imprisos, libros, 
ate., eorrespomdientes paia us 
axacto eonooimiento-y eampli 
aliento df t m IsterM&atlpma 
Ley, 
Además del Indlee General 
¡Mmíiene un " Gni^n-Beaiimen' 
de lo ^ue, en particular, aféela t 
¡Empresarios y Obreros, 
remite a reembolso postal— 
dn gastos de correo—por el pre 
3Ío de CWATBO pesetas, 
ABOGADOS, P B O € ¥ E A D O 
R E S , S E C R E T A R I O S D E LOS 
i i K%k m< u a BQ o 
r B S , etc., adquiriendo este volu 
nen, tendréis resuelta toda duds 
T R E S P E S S T A B 
Faenen y i ka cent pedido! i? 
tutor? 
r « A N W l L B A R R O S A R B O N E ? 
ATewida de Boma, 84, S.* De 
recha. León. 
De venta étt loaai ! a | buenas 
TELESFORO HURTADO 
Gil y C a n j e o , 6, Teléfono 151 
" E l artículo quinto del Deere-
to del Ministerio de Organisa-
ción y Acción Sindical de 14 de 
octubre de Í9S8, dispone que !os 
elementos patroaaleai y obreros 
den aviso de los puestos vacan 
tes y de falta de trabajo a la 
Oficina de Colocación respectiva, 
sancionaMos© el iacmnpllmiento 
de este precepto coa multa de 
50 a 500 pesetas. Los ununclan-
tes de esta Sección "kan cumpli-
do ya" dicho requisito habiendo 
dado cuenta de su falta de ope 
rarios los patronos y de su des-
ocupación los obreros y emplea-
dos,'» 
H A B I T A C I O N , se cede en alqui-
ler. Se desean huéspedes estu-
diantes : Razón: Plaza de Cal-
vo Sotelo, nmn. 4, entresuelo. 
E-871 
OCASION. Se vende muy barata 
una moto, de 3 HP., ruedas se 
minuevas. Razón, Capitán Cor 
tés, 7, segundo, izquierda, 
, _ E-867 
A R B O L E S F R U T A L E S . Se ven 
den de todas clases a precios 
económicos. Antes de comprar 
consulte precios. Razón: Fru^ 
tería "La Paa", Santiago Vaí-
puesta (Horticultor). Avenida 
Padre Isla, 33, León E-800 
C O C H E marea Oppel, vendo. Pa-
ra informes: Teléfono 1522.-— 
León. E«PS4' 
S O L A R muy económico, se vende 
Contiguo a la Condesa Sagas-
ta. Informes: Avenida Roíha, 
núm. 40, 2.', deba. E-870 
CACHORRO raza «piutier», pu-
ra sangre, desearía adquirir. 
Dirigirse eon fonografía, indi-
cando precio, al Apartado 107, 
Valladolid. E-869 
V I V E R O D E A R B O L E S F R U -
T A L E S , Unico en España que 
dispone de 24.000 frutales en 
producción, de donde rocoje 
los injertos para injertar sus 
250.000 plantas de vivero. Jo-
sé Seoánez, L a Bañcza (León) 
E-714 
RiTifttái i«i l^ai?» Sala, aám. *L CffSsio al ^ M \ m m fivfCl 
Hpfti'ftai^ áe 0«fp«oa, ftdm. 11. T«fifofí« « S m . tJMT. 
Buñerar, i a ^ l ^ i « waiert, &idst* y todo icj. qtsí &Tm\% 
fcl gamo de sineamisnto, «os griíería y asseaorlaíia Qf»̂  
ftlaa» •*8AaADirr Cemento "Tm>ELA-YilGUIN,i, I^Hlj 
'ftfiiro, MldoiMei. tobOf de ^céi de ' L A FELGTJIIEA», 
l l iaSrt ;gar« fceja^o-i y todo, lo eone^rnienU al W&á fH 
Materiales Se aot t i l r^oión , 
Wi «ompra ustei tln visitar « s i s t i s l . 
JABONES DK LAVAH 
P A Q U I S A R I 
Los preferidos por iag buenas lavanderas por su exce. SI 
„ 1; J J , i • . • ^ ^ . 13 
10 BANDEiRi 
ÜÜ B A U X i m B A y nada mi» 
i 
Jj lente calidad y rendimiento. 
: Fabrícale el tipo blanco pintaduro SUPERIOR y oí M 
¡5. verde INSUPERABLE. Pruébelo, \\ 
y JOSE ROMAN AIAGAZ D E PISUEflGA | | 
s p o s i r t ó a y ventas 
La C a i t qué üuasita 
Pr-ftoios fia z m & ^ M m i * 
Garage y Talleie 
\ :3 > r 
r E o A Sábado, 7 de Enero ^ 
d e l o c o n q u i s t a d o a y e r 
| Municipio «de >!a provincia 
| tío Lérida, con 476 edificios 
[ y 1.22® habitantes, cómpites. 
| to del iugar de su nombre y 
| 'd® ermita y casa de San 
|¡ 'Bonifacio. Corresponde al 
i partido Judicial de Bordas 
|' Blancas, diócesis de Tarra-
í gona, y está situado en te. 
| rrono montuoso, la Baja 
f Sagarra, a 41 kilómetros de 
| Ja capital de la provincia, y 
I con estación del ferrocarril 
I de Lérida » Tarragona y on 
| la carretera del mismo ít l-
1: «erarlo. Produce algo de v l -
| no, cereales, legumbres y 
[f mucho aceite; canteras '^e 
í piedra de construcción, cal 
| y yeso; abunda ta caza y hay 
f algunas porciones de bosque, 
i jLa Iglesia parroquia!, dedi-
f cada a la Degollación de San 
| «luán, ostentaba una notable 
| portada de la última época 
| del arte románico; ¿tenía tres 
| columnas a cada lado con los 
k correspondientes capiteles y 
^ ábacos, primorosamente es-
' l oulpidos, pudiéndose apre-
fí ciar insignificantes detalles, 
í E n el interior, tres arcos do 
\ punta de almendra sostenían 
| una bóveda sencilla, y en el 
í exterior, seguía por debajo 
| fiel tejado una bien combana-
f da hilera de cartelas escul-
f pidas. Conservaba, ent.-'e va-
| rías otras joyas, una ¡hermo-
r isa Custodia gótica, de plata 
dorada. En la población hay 
í también algunas casas par-
| tlcularos Interesantes, espe-
f feialrnente pop sus ventanas. 
5/1 LOSE L L 
otros edificios diseminados. 
Corresponde al partido Judi-
cial de Borjas Blancas, dió-
cesis de Tarragona, y «stá 
situado en el límite de las 
comarcas de la Baja Segar ra 
y de las Garrigas, cerca do 
la provincia de Tarragona, a 
40 kilómetros de Lérida y 6 
de Vinaixa, cuya estación üel 
ferrocarril es la más próxi-
ma, y a la que está unida P01" 
una 'carretera provincial. T e -
rreno montañoso por el S. y 
más llano al N. y al- E . Pro-
duce aceite, legumbres, ce-
reales, cría de ganado y un 
poco de vino. Baña su térmi-
no el río Sot. Tenía una Igle-
sia parroquial, bajo la advo-
cación de Santa IVFaría, que 
conservaba parte de su anti-
gua construcción románica; 
ermita de San Miguel de la 
Tosca al pie de la Sierra de 
la Llena. 
POULft DE C I E R V O L E ^ 
Municipio de í a provincia 
de Lérida, que consta de 387 
edificios y 879 habitantes, 
compuesto del lugar dé su 
nombre y algunos edificios 
diseminados más. Correspon-
de al partido Judicial de Les 
Borges, dlácesis de Tarra-
gona, y está situado en los 
límites de las comarcas de 
Sagarra y Garrigas, cerca de 
la provincia de Tarragona, a 
12 kilómetros de la estación 
de Vinaixa, que es la más 
próxima. Terreno montañoso 
y quebrado, produce cerea-
les, legumbres y algunas ver 
duras; cría de ganado. Tenía 
una hermosa iglesia parro-
quial, dedicada a Santa Ma-
ría* do la Junquera. Riega su 
término el río Set. En el año 
1831 era de la Jurisdicción 
señorial del abad del Monas-
terio de Póblet. 
A . BALBUENA PEREIRA 
Clinfca Dental 
Ordoño I I , 7. principal 
Teléfono 1720 L E O N 
Grave incidente dmo-húngoro 
Fuerzas checas atacan fuertemente 
algunos pueblos S 
W municipio de la provincia 
f Üe Lérida, con 396 albergues 
J y 846 habitantes, compuesto 
I idel lugar de su nombi*e y de 
fe 
Budapest, 6.—El GobicrniO húngaro 
ha informado a los ministros de Ita-
lia y Alemania «i Budapest del nue-
vo incidente que ha tenido lugar es-
ta mañana en la frontera húngaro-
checa del norte de Hungría. 
Se declara semioíicialmente que 
nueve húngaros—cuatro oficiales y 
cinco soldados—resultaron muertos en 
la ludia, que ha tenido lugar cuando 
tropas checas y terroristas ukrania-
nos cruzaron la frontera húngara a 
Has 340 de esta mañana montados 
en • tres camiones, haciéndoles frente 
los gendarmes húngaros, despeñándo-
se un camión por un precipicio. 
Los checos han cañoneado varias 
veces la ciudad de Munkasa y la lu-
cha en algunos momentos ha revestido 
caracteres violentísimos. 
El encárgado de Negocios húnga. 
y L Í C O R T R I P L E S E C O « L A R í O S M i l l ^ í i E i 
ría: ^ X Ü I S D E P A Z - t E ^ N 
C a f é - B a r 
%\ ¿uis selecto 
CURA ECZEMAS, HERPES, QUEMADURAS, U L -
CERAS, GRIETAS DE LOS PECHOS. ERISIPELA, 
G «ANULACIONES y SABAÑONES ULCERADOS. 
V l ü T A Elf F A H M A C I 4 S 
| Suero de Quiñones, 16 — L E 
L O S FífEJO^ES t 
ro en Praga ha elevado una enérgi-
ca protesta, pero no se le ha podido 
contestar .por estar incomunicada la 
región donde han ocurrido los inci-
dentes. 
E l Gobierno húngaro ha enviado 
considerables refuerzos para defensa 
de su territorio. 
Á las 15 horas se presentaron a 
las autoridades húngaras, en calidad 
de parlarrtentarios, un coronel y dos 
oficiales checos, que manifestaron que 
un suboficial había dado orden, pqr 
error, de" atacar y bombardear ̂ os 
puestos" húngaros. Mientras '$é cele-
braba la conversación, las fuerzas 
checas volvieron a cañonear el te-
rritorio húngaro. 
A última liora de la tarde, el Go-
bierno checo ha dado explicaciones al 
encargado de Negocios de, Hungría, 
haciéndole ver que el Gobierno ha or. 
denado la apertura de una encuesta, 
con carácter urgentísimo, enviado una 
delegación al mando de un general, 
con poderes especiales, que aplicará 
las sanciones correspondientes. 
Las noticias que llegaron de Buda-
pest esta noohe indican que ha dismi-
nuido la tensión al conocer tes expli-
caciones checa.s 
üura, úlceras, eesemag, qneums 
laraa, herpes, sabañones alce 
radas' 
"A8ENGIA SOTO" ^ 
CENTRO D E CONTRATACION 
D E FINCAS 
Compra—Vende fincas rústi-
ca s y urbanas dentro y fuera de 
la capital—Varios precios—Ges-
tiona hipotecas—Administra ca-
sas y se encarga de cuantos asun 
tos estén relacionados con la 
AGENCIA D E NEGOCIOS. 
C h o m b e r l a í n y Hal í fax visitaran^ eti 
su v isfe a R o m a , a M y s s o l í i i i 
y a l Santo Padre 
A leí id® st detendrán en París, donde 
con Dilcidíer y Bonnet 
Londros, 6.—-En el curso de 
una reunión de los principales 
ministros ingleses, que ha sido 
presidida por Chamberlain, se 
aprobó el viaje de Chaftiberlain 
y Haiifax a Roma', de comormi-
dad con los acuerdos llevados a 
tabo con el Gobierno italiano. 
L s dos ministros ingleses lle-
gt:rí?r"a Gtuiova el miércoles, a 
las diez de- la mañana y saldrán 
psra Roma seguidamente, para 
llegár a la capital de Italia a las 
16,3tT. 
Los ministros ingleses se hos-
pedarán en Villa Dama. Poco 
después de su llegada a Roma 
irán al Quirinal donde firmarán 
en el registro de visitantes. Des 
pués.de cumplido este requisito 
se trasladarán al Palacio de Ve-
necia para entrevistarse con el 
Duce, que dará a las 21 horas en 
su honor un banquete. 
A l día siguiente a las diez do 
la mañana, Chamberlain y Hali 
fax acudirán al panteón de los 
Reyes y al Monumento del Sol-
dado Desconocido, donde deposi 
taran coronas de flores. A las on 
ce y media, irán al Quirinal, don 
de serán recibidos por el rey em 
perador, que les ofrocerá un 
almuerzo. A la una de la tarde, 
asistirán a una manifestación 
gimnásticadeportiva en el Foro 
Mussolini, y a las 21 asistirán^ 
a una representación de gala eá¡; 
la Opera. A las 23, el conde da i 
Ciano ofrecerá una cena de ho" 
ñor en obsequio do su colegaii 
británico. | 
L a visita al Papa se efectúa^ 
rá el viernes por la mañana. Des 
pues de esta ehtrovíuia serán1 
huéspedes del ministro de Gran 
Bretaña ante la Santa Sedo. E n 
las primeras horas de la tarde 
visitarán la Exposición del Mi- ' 
neral. A las 21 horas el embajaif 
dor inglés les ofrecerá una ce** 
na de gala y finalmente el sába-; 
do por Ta mañana, a primera ho* ¡ 
ra, saldrá'lord Haiifax Con direcT 
ción a Ginebra para asistir a íao 
reunión de la Sociedad de Nack» 
nes y Chamberlain de regreso a; 
Londres, a las i h ^ , para llegar? | 
a la capital el domingo por la, 
tarde. i 
E n el viaje de ida, Chamber-j 
laírT y Haiifax se detendrá en -
París, donde tomarán el té en el 
Quai d' Orsai con Dalaáier JÍ-J 
Bonnet, sostoniendo una conveu! 
sación. >! 
lEspañoi! UtUizando los servicios dej Correo Aéreo, 
estableGidos por ei Caudillo recientemente, beneficias 3*1 
los intereses del Estado y haces obra naclonaf. 
Infórmate en las oficinas de Correos. 
"AGENCIA SOTO" 
K • —: L E O N :— 
Certificados de P E N A L E S para 
cuanto se necesite~LICENCIA.S 
CAZA—Solicitudes '-— C A R N E T 
de conductoros—Certificadas de 
nacimiento, defunción, últimas 
voluntades, Colegios Notariales. 
—-Legalizaciones ante Notario y 
Ministerios. 
SANTA. NONIA :: LEÓN \ 
T E L E F O N O 1948 ff 
Testamentarías—Estatutos de 
Sociedades—Declaraciones de he 
rederos—Obtención de titulación 
do fincas—Cobro do c r é d i t o s -
Presentación de cualquier docu" 
mentó en Oficinas Públicas— 
CUENTA C O N PERSONAIS 
TECNICO. .. . - I 
ORAN FINURA :s EXQUISITO» BOUQUÍT!} 
INSUPERABLE PRODUCCION BSPAf)0L4' 
Eíxaco Selecta: Fino Estila S«ciernes., 
Clarete Finos Paro E«tílo Bordelis. % 
y ILLAI'RANCA D E L BIERZO (LEONJ 
T R O B ^ J O D E L CAMINO { L E O N TELÉFONO IÍSO \ 
A Z U L . I 
*>J iooaj ooo Instalaciones más modernas. í 
ConcieHo diario Q U I N T E T O E O A É 1 ; 
Esmerado servicio en CA ¥E.RE8TAUE&WT ¡ 
WmUmmtQ variados y exoolentes menús a * pin. mtitrto $ 
OtHlofio SI, núm 1f 
iyxm^titmi' i ' i " r ' - - . - * • I 
mmmKmammmmmmmmamHemmtmm 
i . 3 
1 ¡Contra el s insombrerísmol I 
f " > Proteged la Industria Nacional, ' | 
f ' Adquiriendo vuestros sombreros eií • f 
I «L 4 B O M B A » 
I ftcmfcreríría y Zapatería. P. Oaidé». *. * i 
•it!!iiiiii!»ii»i)iK!Ímimi»)iiiiiiHiHiiijini«iiiiiii» i i in i i ! i i ! iiíiinii»itii«Hj!timHini^ 
«tmsamcBmaastmsn, mMtrlm\-WTimr\ i n w m m m m m m * m m m m m u m u m ¡ m m m t nmmnmtmmnt wiifwiiT»-T¡rr" 
P í o V i l l a o u e v a V a f e a r e ® 
FálíH«a t! e 'A 11ob o I osT y Agíiardientes • 
Co&e4?&ero-Exportador de VÍQOB y CEREALESJ 
teléfono» 31 y S3 
D E J O 
"fm inn&WHo litoIan«f «íe y m * \ * U u ( R M r i d ) . 
Btmvte* M . Dltpsnsarlo Antituberouloso i « i WAVMC «1 
^#.n«tenft*l'a p&v «* lt«*l Aoademlft Nftc^nftl * • M®é1eli\* 
•t? í m WwlDliimlm y 8«n«lorlos d» tondree y BvrUn. 
m flWífermedade» del peeho. Wsym X. i 
íBomwiU, d« 18 • 8 y 4e 1 • S-
r üfeado, 7 de E m w de 1930 
. ^ f Habrá dos eclipses de 
"-*''' Sol y uno de luna. Venus 
será la "estrella matuti-
I f i j ; na" y Marte se acercará 
a la tierra en noviembre, 
f̂ f* ' E s el año musulmán 1358 
¡* * Carnaval sorá el 19 de fe-
íbrero y Pascua el nueve 
dé abril. * 
mmmmmsmsiíit mmM'Mi 
PAGINA CINC®' 
V viejo planeta que nos so-
porta tiene un año m á s ; no sabe 
Jnos con certeza, cuántos ha cum-
plido, porque la tierra tiene la . 
¿¿¿uetería de --ocultarnos sus-
¿gós,'pese al poco galante inte-
rogativo a qUe ja someten los 
geólogos para arrancarla su so-
eretc E l procedimiento más mo 
¿eynó, basado en la presencia de 
cuerpos radioactivos y de pro-
ductos debidos a su^ desintegra-
ción en el interior de las rocas, 
parece haber dado la comproba-
ción de que da tierra existe des-
de hace unos dos mil millonos 
de años. Dentro de esa cifra, 
jqué representa un año m á s ! 
" E n el viejo planeta sigue reso-
nando el grandioso cántico del 
salmista que, lo mismo en la su-
perficie sólida del globo que en 
el seno de los mares y en su en-
volvente capa gasoosa, • cantan 
las glorias del Creador. 
Este año de 1939, que segura-
mente será para nosotros año 
victorioso, es el 2.691 de la fun-
'dacion de Roma, en su dia 20 de 
febrero terminará el año 1357 
de la Hgira, comenzando para 
los musulmanes su año 1368. 
L a Luna, que rige con su edad 
al comenzar el año, o sea con su 
"epacta" las fiestas movibles de 
nuestra Santa Iglesia, cuenta en 
ese momento diez días de su lu-
nar. P .̂r olio será Miécoles de Ce 
niza el 22 de febrero; Pascua de 
Resurrocción el 9 de abr i l ; ; la 
Ascensión gloriosa de Jesucristo 
tiene su celebración el 18 de ma 
yo; la Pascua de Pentecostés el 
28 del mismo mes, y el Santísi-
mo Ccrpus Christi será celebra-
do el día 8 de junio. 
A nuestro calendario queda-
ron incorporadas las cinco fies-
tas nacionales siguientes: 
Flc/Sta Que |:ftimemora la 
Guerra de la Independencia. 2 
oe mayo. 
, .Aniversario del Glorioso Mo-
Vuniento Nacional, 17 y 18 de 
julio. 
FJesta Nacional del Caudillo, 
1 de Octubre, 
f i e s t a de la R a ^ 12 de oetu. 
trona de España, la Virgen del 
Í S ?Ue es la advocación más 
.f^-anola entro aquellas con que 
08 cuenos españoles la veneran 
calendario astronómico de 
- 3 9 anuncia dos eclipses de sol 
o l b - : 3 d i n 1 9 d e s b r i I y ^ d e 
^ ^ r e , y otro de luna para el 
a n o 
por Enrique Gcstardí 
día 3 de mayo. De los dos eclip-
ses des ol el primero es anular 
y el segundo total, pero no se rá 
visiblo en España ; la faja de la 
totalidad se extiende sobre los 
hielos polares del Sur y con sólo 
grandes riesgos, con dificulta^ 
des casi insuperables, podrán 
los astrónomos aprovechar los 
fugacts momentos en que núes 
tro satélite oculta la parte bri-
Uanfe del astro que es como un 
«corazón a cuyos latidos «e acom 
pasa la vida de la tierra parai 
realizar sus observaciones, de las 
que no sólo se deducen conse-
cuencias para el orden astronó-
mico, sino de otros órdenes ver-
ffaderamento interesantes para 
los humanos; basta recordar que 
el helio, el "gas azul" de los mo 
dernos dirigibles, fué encontra-
do en el Sol durante un eclipse 
total, y ello motivó la búsqueda 
y hallazgo en la tierra. Pue-de de 
cirsc que el cinematógrafo debe 
su origen a un eclipse de Sol, ya 
que un astrónomo, ante la necc 
sidad de obtener muchas foto-
grafías del Sol durante los es-
casos y solemnes momentos de 
la totalidad de un eclipse, creó 
loq uo es base principal del apa 
rato producido y perfeccionado 
después por Marly, Edison y 
Lumiere, que con sus. "trabajos 
sucesivos nos dieron los actuales 
receptores y proyectores cine-
matográficos. 
E l único eclipse del una para 
del instituto Geográfico, 
de la Agencia «Faro») 
el año 1939está señalado para 
eld ia 28 de octubre; es sólo par 
cial, visible también en parte de 
España y carece de todo inte-
rés . La Luna es un astro bien 
conocido de los astrónomos y, 
además, un astro muerto, que 
en su accidentado suelo nos ofre 
ce la más espantosa desolación; 
enormes cráteres de escarpadas 
murallas, portentosas crestafA 
que aro jan su dura sombra, grio 
tas profundísimas, y todo ello 
sin él menor vestigio de vida, de 
atmósfera que mitigue los ar-
dores de un sol que abrasa ni 
los rigores de un frío mortal* 
que sd tiende sobre el suelo lu-
nar cuando el sol se hunde- en el 
negro abismo de la noche. Su 
misión queda reducida a devol-
vernos bañados en plata los do-
rados rayos que el Sol envía a 
a servir de contrapeso en las raa 
ravillosas combinaciones de los 
movimientos siderales. N i siquie 
ra tiene la influencia quo muchos 
te atribuyen en los cambios me 
teorológicos. . 
X X X X ~ 
E l planeta Venus, quizás el 
que más se asemeja a la Tierra, 
lleno de misterios que hasta hoy 
no han desentrañado sus obser-
vadores, dejará de ser ^estrella 
i e la Tardo" para reaparecer 
Como "^SStrelIa Matutina"; Júpi 
ter, que parece un sol que per-
dió su luz y que conserva aun 
su color, brillará durante el oto-
ño con su blanca luz, reflejo de 
la del Sol, con su máxima apa-
riencia, y Saturno, con su éter 
no acompañante el magnífico 
conjunto de anillos, inmensa 
agrupacióir de cuorpecillos, al-
canzará su máximo esplendor a 
fines de octubre, mientras Mar-
te,- el planeta que más ha pre-
ocupado a los humanes, se ha-
llará a la menor distancia de la 
Tierra, dentro del año, a princi-
pios de noviembre. En cuanto a 
losdemás planetas pasa rán por 
nuestro cíelo casi inadvertidos 
por los hombres, porque su pre-
sencia no está acusada n i por el 
rojo resplandor de Marte, n i por 
la deslumbradora blknca luz del 
poético Venus, nipor el ésplendor 
del inmenso Júpiter, que lejos 
aun de su futuro estado sólido, 
realizada su evolución con la pe 
sadez de los grandes monstruos 
X X X X 
Quizás nos sorprenda el año 
1939 con laf aparición do algún 
inesperado cometa de vistoso ro 
paje. No fal tará quien le atribu 
ya anuncios de dichas y desgra-
cias, porque la superstición ani-
da aún entre nosotros y más en 
tre los astrónomos; pero el mis-
terioso viajero del infinito que 
viene a acercarse a la hoguera 
solar, como la mariposa en torno 
de lal uz, para desaparecer des-
pués, hundiéndose en el seno del 
espacio, nada tiene que ver con 
los humanos y nada puede in-
I A T E N C I O N ! 
\ V E N D E N : 
toa * r;ehalet' magnífica, próxi-
calir 0 rdoüo n , fachada a dos 
'cioÍTi Varias vivieudas, calefac-
'J75 nonlade!OS y ^a rd íu ' Precio' •uuu pesetas. 
eon5Sa Crucero, sólida 
VarT, eci^u' susceptible de ele-
,: o dos {pisos: 55.000 ptas. 
ta Cerca Piaza Mayor, plan-
ció 9Í; Xa 150 mensuales; pre-
^ Ó^:Ü?J Pesetas. 
& 4ksténgase curiosos. 
T?» 2 idéate al Banco de 
Teiéfoao mea , L E O S . 
he aquí los principa-
s obietivos de los Inventós 
f-n materia ds me-
asenta estas me-
es la Instantina 
¿inación de efica 
4"tos, conr̂ ^Hvo* 
e 8.000, 15.000, 
, 140.000, 143.000 y 
fluir en nuestros destíhos. E s üra 
aste*o inofensivo, condenado a mo» 
r i r como aquellos tros cometas 
entre cuyos restos pagará la/ 
Tierra durante este año en d i -
versas ocasiones, entre las cu* 
les son las más señaladas la que 
se ofrece sobre el día 10 agostof 
y los días 13 al 17 y del 20 al 30 
de noviembre. E n esas épocas, 
la Tierra, en su sereno bogan 
por el espacio, cruzará por las 
regiones donde se hallan los 
restos de tres cometas que a* 
fuerza do pasar y repasar ante 
el Sol, murieron destrozados y 
convertidos en polvo cósmico y 
entnces se producirán esas Uu-' 
vías de estrellas que a veces 
constituyen un gran espectácu-1 
lo y el cielo se verá iluminador 
por la brillante luz de las "es-' 
tre-llss fugaces". Estrellas qu® 
caen—dicen unos—almas de ni-1 
ños que vaij al cielo. ^ 
Y durante el año 1939 conti* 
nuarán, seguramente, los progr© 
sos astronómicos, especialmente! 
en lo que se refiere al estudio ds* 
las remotas nebulosas, viveros 
de soles, que a millones y millo-
nes de años-luz de nuestro sol,, 
se muestran como pálidas anton 
chas y que en realidad son i n -
me-nsas aspírales de portentosa 
giro, que palpitan en las más r© 
motas profundidades de este unü 
verso o conjunto de universos. 
E l estudio de la distribüciónr 
y movimientos de esas remotas 
nebulosas es una de las preocu-
paciones de los astrónomos m á s 
eminentes d€> nuestros días, ya 
que nuestro sol, con todo su cor 
tejo de planetas, satélites y co-* 
metas, con todas esas estrellas,/ 
cúmulus y nubes estelares que 
vemos a simple vista, no consti-* 
tuyo m á s que un universo-isla^ 
uno," entre los millones de millo! 
nes que existen en el espacio,: 
tan lejos de npsotros, que el ra< 
yo luminoso que de ellos pro-* 
viene y viene a impresionar núes 
tra retina, part ió del astro hace 
muchos siglos, tantos, que qui-: 
zás no había aparecido aun sor 
bre nuestro planeta ninguna de 
las civilizaciones, de las que só-v' 
lo una débil huella queda en' 
él . . . , J 
(Reproducción reservada). ui 
de especíácúio* 
p a r a b o y 
. sábado, 7 de enero de 1939 
T E A T R O A L F A G E M E 
A ' las siete treinta y las dieZ y¡ 
treinta, j ¡ Programa de estreno, 
en español! ! Presentación de la 
bonita producción Kadio t i tulada 
B N P S E S O N A 
"Una destacada película, en la¡ 
que iiitervienen como protago-
nistas ios conocidos artistas Gin-, 
g^r Rogers y George Brent. / , 
Como complemento, 
AGTUAL3ÜDABES U F A SEMA-
N A L 
Ititer esaaites naticias de todo el 
mundo 
Mañana, estreno : CORACE-
EOS B E PBUSIA. Es un pelícu«! 
la UFA, con L i l Dagover. 
T E A T R O P R I N C I P A U 
A las Biete treinta, U N I C A SE-
SION. Exi to grandioso y com-
pleto de la preciosa produccíóii 
Radio, hablada en español, 
CANCIOH D E AMOR 
TJn film moderno, interesante 
y de arte. Una brillante iuter-
-pretación de . la eminepate LUy. 
Pona y de Henry Fonda. 
C I N E M A A Z U L 
A la hora de costumbre, C I K ^ 
SONORO con programa de lf*i-«~ 
gua alemana. 
* q u e { a - m á s p e r j u d i c a . 
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Ninguno es tan inútii que no 
sirve para nada y en los aetualct? 
momentos es preciso aprovechar 
liasta el máximo todas las ener 
gias disponibles para aplicarlas 
a la gran empresa de la recons-
trucción de España. Por eso 
aquella de nuestras camaradas 
que escusadas en el cómodo: 
"Soy una inútil", se negó a tra 
bajar, so la considerado indig-
na de pertenecer a la Falange E s 
pañola Tradicionalista y de las 
JONS, 
Cuando la guerra termine po 
dremos reintegrarnos.' a nuestros 
hogares y dejar tranquilos los 
puestos que hoy forzosamente te 
nemos que desempeñar. Enton-
ces, ahora y siempre, queremos 
ser colaboradoras de la España 
Imperial, instrumentos dóciles 
de los gobornantes que en nos-
otras encuentran una ayuda sin 
cera y desinteresada. 
Y ya comienzan a verse los 
-resultados en nuestros trabajos. 
Los Hosipitales atendidos con la 
cariñosa solicitud de las enfer-
meras. L a obfa magnífica do Au 
xilio Social es objeto de alaban-
za por el mundo entero. L a Or 
gánlzación do flechas, Herman-
dad de la Ciudad y el Campo, el 
trabajo silencioso y fecundo do 
los talleces de costura, son otras 
tantas muestras de lo que puede 
hacer ía mujer cuando es cris-
tiana y española. 
E l único escollo que era de 
temer, la mconstancia, se ha ven 
cido con la voluntad. De hoy 
on adelante, ninguna mujer será 
muñequita inútil, propia solo pa 
ra lucir y gozar y a la que se 
obstiene en poner obstáculos al 
desenvolvimiento triunfal de la 
nacional-sindicalismo, la aparta 
remos lejos de nosotras, la con-
sideraremos indigna y' enemiga 
de España. 
¡Arriba España! 
La madrina fea 
Este tama de las . madrinas es .el 
que más tiempo ocupa y más algarabía 
produce. Las fotografías, las cartas, 
sús regalicos, los comentarios bufJo 
nes, o en la fanfárronería de la j u 
ventud insultantes, corren de mano en 
mano y de boca en boca. 
. Un día, nuestro alférez provisional 
en ciernes siente la comezón de tener 
madrina. Entre sus compañeros, le 
redactan un anuncio para el perió 
dico. " E l negro que tenía el alma 
blanca está muy triste" y quiere tener 
una madrina bondadosa, que aliyie con 
sus misericordiosas carias el peso de 
su corazón". 
¡ Qué barbaridad, que cursllería¡ 
Tú, calla. Las nenas de ahora gus 
^an de las cursilerías y de los "luchys 
Uuios días después Enrique Riveira 
recibe una carta dirigida a "'El negro 
que tenía el alma blanca", y que por 
tanto ha recorrido toda la Academia. 
Por milagro la recibe sin abrir, N ' 
es una carta ni rosa, ni gris, ni tiere 
un fuerte olor a, perfume ry a estu 
pidos y femeninos cigarrillos. Apenas 
rasgado el ' sobre y en la torpeza y ¿1 
apresuramieiito un pedacito del blanco 
y satinado (plieguecito, Enrique busca 
la firma._M La máscara de los dientes 
blancos".. 
La que escribe oculta bajo e'i seudó 
nimo, que una mujer, probablemente 
joven, pero graciosa, sin que su gracia 
tome vuelos de desenfado, sino por el 
contrario de discrección. ' Pide se le 
conteste si otra madrina, ya aceptada, 
no se le ha adelantado, y dice que no 
le gustan los misterios "el negro que 
tenía el alma blanca''* diga su nombre 
para tener -ella una disculpa de descu 
brir el suyo. 
(Gmtiquará 
"LA NEGRITA" 
(FABRICA B E C A F E M A L T E ) 
C n nuevo producto de exquisita 
ealidad, fabricado mediante el 
etapleo de los procedimientos 
más modernos. E l Malte 
,*IAA N E G R I T A " 
el preferido por el páblico. 
Paira calidad el Malte 
" L A NEGRITA'* 




AVENIDA, P A D R E I S L A , 43 
Teléfono 1551. Apartido 100 
L E O N 
Aportación de la Sección Feititnliig 
A l m a y c o r a z ó n 
Berlín. . . Vísperas de R-eyes. 
•A través de los cristales se ven 
caer abundantes copos blancos, 
% el cielo las hadas sacuden 
con afán sus colchones de plu-
mas... Los techos, las calles, 
todo, está cubierto de un albor 
'azulado, las ramas de los ár. 
boles parecen de azúcar, el cié 
lo es de un gris, plúmbeo, pre-
isagio do tempestad. E n las es. 
¡quines do las calles, los pinos, 
'también salpicados de blanco, 
•esperan con impaciencia que 
'llegue el comprador para ver 
"realzarse su sueño •dorado del 
'bosque silencioso,. 
: Á pesar del frío intensísimo 
.y de U nievo que, abundante, 
uo deja de caer, os grande el 
movimiento y vaivén de perso-
mas cargadas de paquetes. E l 
papá Noel en Alemania tiene 
mucho que hacer, pues ni un 
hogar se queda sin su pino en, 
g.alanado ni ningún niño sin. 
^regalos ni juguetes. ^ ^ 
Con ^ l i c i t u d lie pregunto: 
Le has escrfto ya al papá Noel. 
¿Qué le piensas pedir? 
El la me mira con sus ojazo;j 
llenos de maLicia y me expone 
sus deseos. 
Un cochecito, una muñeca, 
unos patines, un traje... 
Pero de pronto su vehemen-
cia se corta, y muy seria, me 
dice: 
.—Oye, y los niños do Espa-
ña, tendrán también como yo, 
juguetes, bombones, vestidos... 
Yo la abrazo con cariño, co-
|n\ó paija lagradecerle que se 
acuerde de nuestros chiquiti. 
nes; es^tan raro que un niño 
no sea egoís ta . . . Y pensando en 
los. niños sin hogar, sin cariño, 
le contesto un tanto triste: 
— E n España, no es costum-
bre que el Papá Noel lleve na-
da a los niños; allí van los He-
yoa Magos, pero ahora en estos 
años de guerra no es posible 
que les dejen pasar la froritera. 
Pero FRANCO y nuestra FALAN 
GE se encargarán de que tus 
hermanitos, los españoles, no 
tengan frío ni hambre y pasen 
unos Reyes alegres. 
iP'ueiS, mira, voy a escribir 
ahora mismo al PapíTNoel, que 
mis juguetes se los mande a 
Fronco y mis economías, todos 
mis regalos, los llevarás a F a -
lange y los repartirás entre los 
más pobres y les dirás que-es 
una españolita de Berlín quien 
se los regala. ¿Te parece? 
Así sentía una niña que nun-
ca ha venido a España, pero 
que sueña con vestir la cami-
sa azul y tomar parte en las 
filas de nuestras flechas. 
Así debéis sentir y obrar vos 
otros todos, niños de la Espa-
ña Nacional; si fiois españoles,, 
suplicad a vuestros padres que 
os tingan flechas, y así podréis 
ayudar con lo. vuestro a vues-
tros camaradas más necesita-
do-s. 
Hacedlo por Dios, por Bspa* 
ña y por nuestra José Antonio. 
!Arriba España! 
"Auxilio de Invierno" nació 
en Huesca el día 25 de noviem-
bre de 1936, según carta orde-n 
de la Jefe Nacional dê  la Sección 
Femenina, en la que ordenaba a 
ía jefe provincial, la venta de los 
sellos y las cuestaciones. Dichos 
servicios los realizarían todas 
las camaradas de la Sección Fe-
menina sin distinción alguna, y 
C'l pedido de material, modelos, 
etc., se hiciera directamente a la 
camarada Mercedes Sans Dachi-
ller, jefe provincial entouceg de 
la Sección Femenina de Vallá-
dolid. 
Pero cuando más normas y ór 
denes se recibieron fué en prime 
ro de enero" de 1937, en una visi 
ta de la'jefe nacional Pilar Pri-
mo do Rivera, acompañada de 
Mercedes Sanz Bachiller, delega 
da de Auxilio Social y jefe pro-
vincial de. Valladolid, y Javier 
Martínez de Bedoya, secretario 
de Auxilio de Invierno. 
Por primera vez oímos la voz 
de las Jerarquías Femeninas, 
que nos hablaron-de Pan y Justi-
cia, porque contra el rencor y 
la barbarie comunista quo ofen-
j día a la Justicia y a la Patria, 
I había "que usar la dialéctica de 
j los puñois y las pistolas", que 
j anunciaba José Antonio, y como 
esta guerra arrastraba (como 
todas las guerras) un cortejo de 
necesidades, nosotras teníamos 
que cubrirlas abriendo uñ co-
medor de Auxilio de Invierno. 
Tan apenas teníamos unaá pe-
setas, y ya les prometimos que 
sí, que el comedor se abriría en 
Huesea y que los. niños no pasa 
¿rían hambre. Y es entonces cuan 
do, como dice Pilar: 
Porque ítambién a vosotras os 
puso Espftfia unas armas en la 
nüano, en las que tenéis que ir 
rehaciendo todos ios destrozos 
que en las almas y en los cuerpos 
de nuestros hombres y de nues-
tros lüños piroducía ia Sevolu-
eión. Y por eso os afánásteis en 
ios comedores, en ios talleres y 
en los lavaderos, por eso a Irv 
que falto a esos trabajos, en don 
de hay sitio paira todos, se la con 
sídera ausente de la Patria y de 
mala calidad. 
Y las armas que tomamos por 
ordende Pilar y' que nos propor-
cionó Mercedes, fueron para lu-
char contra ql hambre y la rni-; 
Los ©ampos yermos de las Kurdos serán cruiados pítf i j ; 
ei desfile brillante de ia Cabalgata de Reyes. *]; 
L a Organización «Juvenil llevará Juguetes, dulces 1 , 
ropas y calzado para los millares do niños y n'ftss * 
viven alif. , h-^ 4* 
seria; la lucha, el emblema^ i i i 
sellos, los delantales blancos', \* 
escaleras de las casas para 
citar donativo y cobrar la fic|J 
Azul, para aquella obra pequeĵ  
de entonces y gigantesca-de 
que se llama Auxilio Social. 
Y es así como este ejerc¿¿ 
disciplinado de mujeres azule» 
• han sabido servir a E^p^ña y 
la Falange que en Auxilio; ¿ . 
cial de Invierno durante, los* Es-
meros tiempos, con ataque, bei» 
bárdeos, cañonazos, hab:a caa¡a 
radas que se vendían tres 
chas, haciendo honor a esta f̂ . 
se: "Nos ha correspondido • un 
destino de guerra en el qué H 
que dejar sin regateo ra piel y 
las entrañas". 
Por habernos cor? • fondído 
este destino, es por lo qüé no 
podemos ofrecer más labor a la 
camarada delegada nacio22Sf*<Íj 
Auxilio Social, Mercedes'Sató 
Bachiller; por entonces no pi¡d¡ i 
mos ofrecerle números, cifras-
ni. estadísticas, porque los pri' 
meros servicios fueron insdgasg. 
cantes en este sentido e n ^ M 
ca, pero sí podemos afreceríei} 
tos dieciseis meses de primera 1 
nea- que, aunque entonces 
ran mucho fruto, porque era di-
fícil sembrar la Semilla, fueron 
prestados con toda auestra-fa 
por la Revolución Nacional Sk' 
diealista. • :' ' : Xm 
Hoy Huesca ha sido íotalmen 
te liberada por los heroicos sol-
dados de Franco, siendo total!» 
provincia nuestra, pero a 
da que ISÍ? legiones han ido vm 
zando, han avanzado tamiéil 
las necesidades y 1^rv idoa dí 
Auxilio Social, y aquí sí que i» 
tenido misión, porque las casal 
se han encontrado devastadas, 
sin pan, sin dinero, sin útiíés áí-
labor, y ya tienes aquí J É H 
e» ninguna población libér^ 
falta de Auxilio Social, qus ciiffl 
pie su misión más apreHiia&ferJ 
dar de comer al hambriento. 
Y hoy, brazo en alto, ofrece11 
mos a la camarada Mercedes [ 
Sanz Bachiller la cantidad *1 
6.078 raciones diarias que ŝ '611 
en 18 cocinas de Hennandaii 
17 Comedores Infantiles y nuej| 
cocinas de Refugiados esta 
CION F E M E N I N A DÉ 
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PANA Y EL ARBOL 
E n cam-
ios cit^'S de ria-
Dü<p»tm* mcataitas, mos-
trándoae la grandiosidad del pai 
S o s de la cordülei'a: gígan-
tes agujan, tigres de Babel que, 
¿ avanzar sobre el t«i»acia inft-
»ito entowan un hmmo confuso 
en mismo süenciio 
|)¡0 VJSS SÍ! 
choclos sattfirsdo de «nos a otros 
plkguesp entre br-óa y breña, en 
¡onan la cancióa erístaliaa de su 
lacísante rodar. 
fero, «i en el o en IH lla-
nura, mm o menm lejos de la 
moróaña, entonces inofensiva, 
existen energías que, aplicadas 
a ja tierra, son pjooductoras allá 
en las bravian cumbres de !a fie 
rre in^rfe», y la» semilbis que el 
viento lleva o el hoKibre depo*>i-
ta no enr.uentrg.n, en la mayor 
parte de los casos, eí terreiio 
crírádo.r, que, cubriéndolas COR. 
ciddad-j Bin^mm, Ies proporcio-
ne el abiigo y Iiumedad adecua-
dos-a su ger ímnaclóiL 
Terrenos • ip^íídiofcos, pero que 
nada producen. E n ios pueblos 
acampados a . sus alrededores, la 
exíste'acia es mísera. No otra: co 
sa que ganados famélicos puede 
babeff allí. Si de las montañiasi 
nos trasladamos a las liaíiuras,, 
no sus^eptibíes de eultívo agra-
rio, nos encoatmsnos con \m pai 
saje oesotaoor, reveiatíor lam-
bién de la más grande penuria. 
¡Y pensar que media España es 
ta así! 
Media España s© encuentra 
mostrando sus terrenos casi ím 
productivos; eu unos están al 
descubierto las rocas.; en otros 
los eriales y baldíos frmaií ana 
extensión consiüera-me; en al-
gunos, Firenas movedizas, y, ade 
más, no. sontampoco escasas las 
parameras, qxie sustentan im cen 
teño raquítleí* a expensas de un 
barbecho. Miles y miles de hee-
táieas que han perecido en su 
poder creador ; miles y miles de 
hectáreas próximas a estar en 
esias condiciones y otras mu-
chas que pidem un esfuerzo que 
no liega y que había de conver-
tirlas rápidamente en fuentes in 
agotables de riqueza y bienes-
lar í 
Aquellas aguas eristalmas, in-
ofensivas, cuando su caudal au-
menta por las gotas de la desea 
da Mñvia, o por el deshielo de 
los copos de nieve, que hacen es 
perar un año feliz, se eonvierteu 
en corrientos impetuosas, al re 
IUÜS'S© con extremada rapidez, 
los ítiUnitos hililíos que se' des-
peñan entre los pliegues de !a 
montaña desnuda. L a masa lí-
quida, enormemente aumentada, 
llevando en suspensión una bue 
na parte de aquellos otros terre 
nos que aún tienen una débil ca-
pa de «erra, al llegar a las ba-
jas píaaicies, desbordándose de 
sus cauces, arrasará la tierra 
fértil y ubérrima, donde tantas 
esperanzas se pusieron en el año 
bueno, que<iando destruida la co 
secha promete<lora. 
iror numerosos, que luesen 
los diques levantados en los to-
rrentes pafa detfráci- las aguas 
avasalíadoms, nada en defimti-
va s© lograría con vistas al por-
v^niri solamente, cuando en va-
lles y laderas se yergan los apa 
rentes débiles tallos de un sin-
número de ramas, es cuando se 
habrá conseguido modificar ra-
«ioaimeníe el estado torrencial 
de la cuenca. Ya no podrán esos 
regatos que serpentean la mon 
taña despeñarse para ir a reunir 
* En estos últ imos días se han 
oonstitnído las Juntas Agrícolas 
Locales de los Ayuntamientos de 
León, Santiagomillas, Lucil lo, Ca 
rrizo, Pola de Gordón, ¡áaelices 
del Kío, Sebero y Castrilio de la 
V a l d u e m á . 
Es verdaderamente lamentable 
el poco interés y la falta de dis-
ciplina de que están dando prue-
bas algunos alcaldes y organiza-
ciones de Falange Española Tra-
dicionalista al no cur/jt>limentar 
el decreto del Caudillo sobre la 
consti tución de dichas Juntas, 
por lo que esperamos que las au-
toridades competentes tomarán 
las medidas eonyenientes para re 
mediar t a l abandono y sancionar 
su incumplimiento. 
* La intensa campaña de pro-
paganda del cultivo del tabaco 
que han llevado a cabo en nues-
tra provincia los Servicios Ofi-
ciales, ha dado por re sultado que 
para la próxima sementera han 
solicitado dicho cultivo 83 agri-
cultores, correspondientes a 16 
términos municipales, con un to-
ta l de 1B8.500 plantas.-
Los términos municipales "con 
mayor número de cultivadores 
de tabaco son Dextriana, Santa 
María de la Isla, Vil lamontí ij y 
Soto de la Vega. 
* Todavía hay algunos Ayun-
tamientos que siguen sin enle-
rarse dé que hay que declarar l.g 
cosecha de vino de la pasada 
cali ¡ )aña. Sabemos que la J u n ü 
Vitivinícola se ha dirigido al Ex-
celentísimo Sr, Gobernador coa 
ú n a propuesta de sanción a esos 
Ayuntamientos <'sordos». Prome 
temos publicar la lista de los 
jaismos. 
* En la Orden que oportuna 
se, con inusitiable rapidez, en el 1 alénte se publicó en esta «Pági 
cauce que discurre por el anchu-
roso valle, que parece como si 
atrajera a todos ellos con la 
fuerza irresistible de un podeio 
so imán; sino que, al deslizarse 
desde la cumbre hasta la base 
de la ladera ese isiíillo, delgadí-
simo en ¡o alto, donde no es más 
M e s de tasa de los productos 





iwgos candeales, blancos y similares, 100 kgs. 
Trago Montana 
Trigos.empedrados y. similares . . . . . . . . . 
Trigas mochos y similares... . . . . . . . . . 55,50 
Cebada, los 100 kilogramos . . . - 44,60 
A-'vena rubia, ídem id 42,00 
Avena blanca, ídem id... 41,00 
Paja de cereales, los 100 kilogramos.. . 
Habas, ios i00 kilogramos... ;V. . . . 
YER06, ídem id ••• 
Algarrobas y. al mor tas, los 100 kilogramos 
Nublas blancas, los 100 kilogramos.. . . . . 
Alubias pintas... . . . . . . -
^.ntejas do Riaño . . . . . . ••• . . . 
^no corriente, "cántara.. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Huevos livescos: docena... . . . . . . 
Hueypg c á m a r a : docena... . . . 
•Ternera primera: "ki 15" peso vivo 
W«m segunda ••• 
Idem torcera... . . . . . . . . . -
^oviaios y toros, primera: kilo peso v ivo . . . 
^ m .id., segunda .. : 
m % cebón gordo, primara. . . . . . 
"Vaca primera, kilo pe^o vivo 
na» excluyendo a los agriculto-
res de León de reservar el 40 por 
100 y el 25 por 100 de cebada y 
avena respectivamente para In -
tendencia Mi l i ta r , se decía que 
todo lo disponible para la venta 
sería adquirido por dicho orga-
nismo. Conviene que los agricul-
tores y señores alcaldes lo ten-
gan en cuenta para chitarse un 
irremediable disgusto. 
*** Desde ahora y para lo suce-
sivo, no se pod rán fabricar hari-
nas selectas e inferiores sin la 
autorización de la Junta Harino-
Panadera de la provincia.. Las 
peticiones se h a r á n por instancia 
reintegrada, especificando clase 
de harina y destino, por cantida-
des n» inferiores a cinco m i l k i -




























T I E 
que simple gota, para ir engro 
sanao proguesivamente centor-
me hace su recorrido, perderá 
la dirección y la velocidad Q«e 
la pendiente le marque al enco i 
\ \ trarse con aquellos frágiles ta-
| ' líos en todos los puntos en que, 
recibe nuevas gotas qne aumen-
ten su caudal. 
Y la bolita, que empezando a 
correr desde 1* íífto y adhirién-
dosele constantemente nieve y 
nieve para llegar a convertirse 
en el poderoso alud, imposible de 
aeiener, que abate cuanto en-
cuentra en su camino, no podrá 
ya realizar su obra de desoía 
ción, al encontraTse desde el ce 
mionzo de su recorrido con es-
tos en apariencias débiles tallo;, 
que salen a su paso, desbaciéhdo 
la e impidiendo su avance. 
E s , pues, el árbol, el único me 
dio de que se se dispone para re 
guiar Izar las aguas que corren 
en la llanura, asefrurando la. paz 
> que sipoGr 
Llegaremos hasta la re ins ta lac ión revolucionaria del pue, 
blo campesino. No, son vanas estas palabras: son el onunciado 
de uno de los f-mes que per seguimos • con nuestra devoluc ión 
—no Reforma—Agraria. 
F,l Fuero del .l'rabajo orea el ^huerto familiar" y para haJ 
eerlo realidad, hab rá que par t i r o agrupar las t iérras} según 
la división grande -o pequeña de las mismas que los antiguos 
regímenes establecieron. Pero entre estas-tierras hay unas en' 
las que el campesino., después da dejarse pendiente la vida en 
edias, en terribles jornadas de sol a sol, no tiene como p r c 
ducto ni lo indispensable para cubrir las necesidades de a 
y 1Q.S suyos, y esos terrenos, que por naturaleza son del bos-
que, al bosque han de volver, transportando, al campesino al 
mismo tiempo a ' o í r o s te r renos—quizás en otras regiones-^ 
más pro'duci.ivos. •, 
La Falange, .que trae para todo soluciones concisas y tajan--
tes, no. podía desatender este problema, que, por ser E s p a ñ a 
esencialmente agr íc vlá, tenía máxima importancia. 'Frente a 
él, no adopta la postura cómoda de dar unas medidas que dei 
antemano &e saben ineficaces. Fn él, no considera al campe-
sino n i como dníer ior a los obreros industriales, por ser me. 
nos dócil a los movimientos huelguís t icos , n i como al "buen 
seño,T" qUe aíll'á en el p u é b l e n o s produce una renta, traba» 
jando en una tierra que ni conocemos siquiera. La Falange—-. 
negación total del materialismo—va al campesino, apát ico por: 
•la no resolución de su problema, indiferente a todo lo que no, 
fuese él y los suyos, por ios desengaños tsufridos, con su 
concepto espiritual, viendo, en el labrador un forjador del I m -
perio,, no menos interesante que los demás obreros, un hombre 
que, por el mero, hecho de ser hombre, tiene derecho a que se 
le tenga en cuenta cuando de lo nacional se t r a í a . 
Ya en los tiempos difíciles, Beta Falange procuró predican 
sus ideas en los pueblos pequeños y pobres, prefiriendo sus 
apóstoles dávulgar e s t á doctrina, ante un pequeño grupo de 
labradores de manos encallecidas y caras curtidas por eí sol, 
antes que realizar grandes concentraciones, con más efecto 
que eficacia y anunoiadas a bombo y píatifllo. No; no eran, 
esas concentraciones monstruos las que a Falange interesa*, 
han, era mejor hablar al pueblo, al verdadero pueblo para 
desengañar le de lo que con él estaban haciendo. 
¿Que eran escas í s imos los oyentes? no importaba; fuesen 
dJez o fuesen veinte, siempre quedar ía alguna semilla que ger-
minara y sirviera de simiente para cuando llegase el momen--
to de lanzarse a la lucha. 
HermanarBmos la ciudad y el campo; otra gran tarea á 
, realizar. Haremos que esa oiudad y ese campo, se sientan or-
gullosos de sus respectivos papeles, sin que baya lugar a la 
constante emigración hacia la capital. Levantaremos pueblos 
sanos y alegres, en el emplazamiento que ocupan los puebles 
míseros de hoy día, agrupando alrededor de la parroquia, co,-. 
mo centro espiritual, casitas que rezuman alegría por todas 
partes, en las-que vivan, no campesinos hoscos y fríos, sino 
lab^'egos sanos y alegres, que por las m a ñ a n a s bendigan a 
Dios y a la doctrina qu* t r ans fo rmó su vida. 
Qber-emos, ea f in , que cuando por lois caminos y carrete, 
rajs nos crucemos coi un labrador, »o responda a nuestro sa-
ludo con un gesf.^ de desdén y baste de odio, sino que él 
mismo, quien dándonos la bienvenida a ese campo, vivero per-
manente de Fjspaña, nos dedique un (sincero: ¡A la paz de 
DiosI . • • " • \ 
Esa es nuestra Revolución, y en ese camino, nada n i na-
die nos de tendrá . Avezados como estamos a la lucha feroz 
que contra el mundo masón y judío sostenemos, esa otra lu-
cha nos parecerá cosa de juego y la plantearemos si se pre-* 
sen ta, en el campo que nosotros queremos: en el del único 
diálogo posáble para que los hombres se entiendan. 
¡Arriba e l campo! Muy arriba; tan arriba como queremos' 
colocar a España . El campo es España , y tan ialta como est^ 
una debe estar el otro. Gentes trabajando alegremente en tie-
rras productivais. Gasas habitables, no chozas inmundas^ Má-: 
quinas colectivas que ayuden en su faena al labrador. Frutos 
r iquís imos , aprovechados ha^ta el l ímite en industrias secunr 
darias. Manantial de oro para . la Patria,. [A la paz de í>ios, 
hermanoI . * i : •, • ••". t'.$ \ 
Fernancb E L Y K O S 
estar lejos de la montaña creen 
iue pueden vivir tranquilos y 
eoníiados, sufren una vana fiu-
'ik;n, y únicamente cuando aqíié 
tí» se encueníJie vestida icoh su 
natural ropaje, haciendo que de 
algo muei'to que parece répre-
sentar, surja la vida, es. cuando 
iominados los elementos natu-
rales, en medio de la Visión de 
un armónico ©onjnnto, las tie-
rras de labor y km casas; podrán 
tener la certem de que unas y 
otras no estén a merced de unas 
nubes oscuras o del rayo de sol 
que bese i inespárado la nieve de-
las alturas, mandando de pron-
to los valles con el deshielo. 
Así, es un prodigio lo que el 
áirbol realiza al asegurar la rf 
quiza ereaéa. Slas no es esto tan 
solo. ! 
JOSE AGUADO SMOLINSKl 
(Ingeniero de Montea), _ j 
frASiíNA OCHO P E O A' 
ir 
d e l a S e c c i ó n F e m e n i n a 
Interesantísimas lecciones' sobre or-
Ífanizaciones de las Jefaturas Locales, a Escuela del Hogar y la Escuela de 
jf ÍSamora, G.—A las sieto y me-
ipia de la m a ñ a n a quedó abier-
||ta la sesión doí t i l Consejo Na-
cional de la "Sección Femenina 
Pe Falange Española Trad-cio-
&alista y de las J . O- N. S. 
j La Delegada Nacional anun-
c i ó que ha sido piresentada a 
¡P¡o Junta Polí t ica una ponencia 
gsobre las funciones peculiares 
feie la Sección Femenina, en re-
l a c i ó n con otras Délega-ciones 
$tel Movimiento y aquel alto or-
ganismo d ic taminará sobre es. 
| |a cuest ión. 
¡i'. iTambién expuso ila riecesi-
^ddsd de que todas,, las Delega-
ciones Provinciales' hagan ver 
|a las Locales la conveniencia 
$le cumplir lo dispuesto sobre 
| a s fichas definitivas. 
| La Delegada de Huesca hace 
.falgunas manifestaciones so-
fjre el mismo tema, y a conti-
| auac ión , la Dólcgada Provin-
c ia l de Pontevedra lee su po-
nencia sobre organización de 
fas Jefaturas Locales, .atendien 
Ido a íits ca rac te r í s t i cas propias 
• |3e su provincia., 
i La Secretaria Nacional da 
Ibuenta de qué esta ponencia se 
|rá sometida a la Comisión de 
lEstudios y t endrá próxima apli 
p a c i ó n a las provincias.de se-
^nejantes condiciones -a la de 
IPontevedra. 
í La segunda ponencia es la 
pe la Delegada de Badajoz, que 
jirafa de la "Escuela del H», 
^ar" . Acto seguido pronuncia 
feu conferencia spobre importan-
|Dia y necesidad de la Escuela 
pe í Hogar, 
)- María Dolores Naverán, maes 
ftra nacional y miembro dé ,1a 
teisesoría técnica del Ministe-
¡rio de Educación Nacional, ha-
fbla con gran acopio 'de datos 
Jy citas do la trascendencia que 
¡tiene la acción formativa de la 
^nujer en la familia. Lee textos 
{históricos, en los que sé expo-
íne ol tipo clásico de la mujer 
lespañola, y después de xrela-
fCionarlas con la mujer actual, 
Élas incita a que las tomen de 
Ejemplo para que su conducta 
¡anime a conseguir la victoria, 
i | Luego pasa a ocuparse de 
{álversos tipos de Escuelas del 
[Hogar, citando varios ejem. 
jplos, principalmente do Bélgi-
<Da, donde existen buenos mo. 
Idelos de estas instituciones pe-
dagóg icas , y termina haciendo 
("íLin llamamiento a la juventud 
í emon ína para que se eduque 
ten los medios clásicos y tr.adi-
ickmalps de la mujer española . 
| Después , la Delegada Nacio-
n a l dice que la Sección Feme-
{nina va a acometer ráp idamen-
te la organización de estas es. 
fcuelas del hogar y pide &e va-
^an estudiando las necesida-
des de cada provincia, 
í La ú l t ima parte de la con-
¡íerencla estuvo a cargo de Ge. 
Jrardo de Diego,' que dió una 
¡magnííica conferencia-concier. 
%o. Dice que las# confereíncias 
.tienen muchas posibilidades de 
.tema, según la mujer entre en 
•la mús ica como in térpre te , co-
lmo oyente o como, inspiradora. 
^Estudia el úl t imo aspecto, y 
¡analiza en tonos poéticos los 
'distintos ejemploa de la histo-
ItlA dé la míísica. Recuerda a 
Julieta, "el amor contrariado", 
"quisiera conocer Claro de L u -
na", .soneto acaso fantás t ico , 
como le llamaba su genial au-
tor, nepasa la serie de mús icos 
románt icos , e interpreta al pia-
no varias composiciones, obras 
de Ravel y Albéniz y "Andalu-
cfál sentimental", de Tur ina . 
En la sesión de la tarde, que 
comenzó a las cuatro y media, 
la Regidora . GentraL de Perso-
nal explicó la mis ión y funcio-
namiento de sus servicios, apa-
rición do Auxil io Social y Fren-
tes y Hospitales y la necesidad 
de que el trabajo se intensifi-
que. Da cuenta detallada de la 
organización interna y funcio-
namiento de los distintds ne-
gociados y servicios. 
Varias Delegadas Provincia-
le hacen preguntas sobre de-
talles, y son debidamente con-
testadas por 1& Regidora Gen-
t ra l . 
A cont inuación, el Jefe del 
Servicio Nacional de Propagan 
da, camarada Dionisio Ridrue. 
jo, p ronunció un magnífico dis-
curso. 
se m s : 
rará la obra ccLee 
turas para el Ma-
rino» 
Vitoria, 6.—En er último Consejo 
de Ministros se aprobó 'una impor 
tante disposición por la^ que se cons 
tituyó las "Lecturas para el Marino" 
y se instituye el» premio dd ' Libro 
Marino". 
En fecha próxima aparecerá la dís 
posición en el "Boletín Oficial del Es 
tado" y se pondrá en marcha el compU 
cade aspecto de la lectura del marino, 
que desde hace tiempo tenía dispuesto 
y completamente montado la Jefatura 
del Servicio, que facilitará a todos los 
valerosos servidores de muestra glorio 
sa Marina unas horas de esparcimien 
to y cultura. 
Vitoria, 5,—Los estudiante 
belgas que han venido a Espa-
ña en visi ta de s impat ía y so-
íidanidad estudiantil hacia el 
estudiante- ciego señor Martí-
nez Ogriaga, l l egarán m a ñ a n t 
a esta ciudad, y en el Ministe. 
rio de Educación Nacional ha-
r án solemne entrega de un ál-
bum de firmas de los estudian-
tes belgas. 
A l acto a s i s t i r án los Jefes de 
Servicios, presididos por el M i . 
nistro. Acompaña rán a los es-
tudiantes el profesor de la Uni-
versidad de Lovaina, señor Ter. 
linden, y el ca tedrá t ico señor 
Quintana. 
Los juguetes |de PROA 
Después del concurso 
Una comisión de estudiantes de Bél-
los soldados de Franco en el lemente 
de Ingenieros don Ricardo Maríínea 
Ügon %M 
Vitoria, 6.—En et verano de 
1938, el vizconde de Terlinden, 
profesor de la Universidad dê  
Lovaina, lanzó en Bélgica un Uá 
msmiento a los estudiantes de 
su pafs para que prestaran su 
atención en la lucha 'que por la 
cultura y los principios inmorta 
les del espíritu mantione nues-
tra clase estudiantil. 
Halló símbolo de toda esta ju-
ventud en el heroico teniente 
provisional de Ingenieros don 
Ricardo Martínez de Ogonaga, 
al cual el ministro de Educa-
ción Nacional hizo entrega en 
San JSebastián del título de In-
geniero. E l teniente Martmez 
Ogonaga perdió la vista por núes 
tra Causa inmortal, lo cual in-
dujo al vizconde de Tarlinden a 
recoger las ñrmas de millares de 
estudiantes belgas, como testi-
monio de admiración y home-
naje. 
• Quince estudiantes belgas, pre 
sididos por el vizconde de Ter-
linden, han venido ahora a Vi -
toria para hacer entrega solemne 
de las mencionadas firmas, con-
tenidas en varios álbüms. Antes 
del acto, asistieron a la clausura 
de la séptima semana de educa-
ción, trasladándose a continuar 
ción al Ministerio de Educación, 
-a cuya entrada se hallaban nu-
merosas personalidades, entre 
las que figuraban el ministro de 
Educación y lg,3 autoridades. L a 
banda de música entonó el Him-
no Nacional. 
Ocupó la presidencia el minis-
tro de Educación Nacional, don 
Pedro Sainz Rodríguez, sentán-
dose a su derecha el vizconde de 
Tarlinden y a au izquierda el 
teniente provisional de Ingenie-
ros don Ricardo Martínez Ogo-
naga, objeto del homenaje. F i -
guraban a continuación los je-
fes de Servicios Nacionales de 
los Ministerios de Educación y 
Justicia y autoridades. E l amplio 
patio hallábase franqueado por 
escuadras femeninas del SEU 
de Vitoria y a los extremos del 
estrado las escuadras masculi-
nas. 
Los quince estudiantes bel-
gas penetraron vestidos con la 
camisa azul en correcta forma-
ción. 
E l vizconde de Tkrrmden en-
tregó el diploma de que era por 
tador al ingeniero señor Ogona-
ga. Dijo que venía en nombre de 
los estudiantes belgas a rendir 
testimonio de admiración al te-
niente Ogonaga. Saludó a todos 
los estudiantes de España que 
luchan con desprecio de su vida 
por la defensa de la civilización,, 
afirmando que esta embajada es 
piritual constituye ím acto de 
solidaridad con el Generalísime' 
y con la clase estudiantil de la 
España de Franco. 
A continuación, el señor Sainz 
"Rodríguez pronunció un discur-
so de profundo contenido cul-
tural. 
Yo desearía, comenzó dicien-
do, que hubiesen podido presen-
ciar este acto todos los estudian 
tes españoles que con las aricas 
en la mano defienden la Causa 
de España en los frentes de 
guerra, porque tiene en medio 
de su sencillez, enorme trascen-
dencia: la de demostrar que esta 
juventud lucha por el bien de . 
España y la aRlva.oi5n 4e S u r o ^ 
Nos parece un sueño esto de 
terminar de recibir cartas de chi 
quilios pidiéndoles cosas a los 
Reyes Magos... ¡Señores, qué 
l ío . . . ! 
A estas horas tenemos la ca-
beza como un bombo y sábemos 
decir jáguetes en todas lás orto-
grafías habidas y, por haber: 
"Gugetes", "Gueguetes", "jue-
gutes", "gegeretes"... Bueno... 
que hemos cogido la vía del Ma-
nicomio de Falencia... 
Ayer, día de Reyes, nos pre-
señtamos en los comedores de 
Auxilio Social, dispuestos a ri-
far lo juguetes que dábamos a 
los pequeños. 
E l aparató de la tómbola no 
puede ser más sencillo : una ser-
villeta, un puñado de alubias 
blancas, tantas como chicos (isis 
ten, menos uná, y esta sustitui-
da por otra alubia pinta. 
Se agita la servilleta; se le 
dice a cada chico que meta la 
mano, saque una judía y la guar 
de sin verla, ¡cosa difícil! A l fi-
nal se abren todos los puños y 
aquel que tenga la alubia pinta, 
gana. 
, E n el comedor del Crucero de 
San Marcos le dimos la suerte a 
la guapísima pitusa de cinco 
años Manolita Bara Getino. 
E n Ordoño I I , donde rifamos 
en unión del comedor de Josa 
Antonio, quedó la pinta en la 
parte de los de Ordoño y le tocó 
después entre éstos a Everilda 
Tranche, muchachita tíe troce 
años, simpatiquísima, lista y 
guapa. Son siete hermanos; no 
tienen padre, que era pintor; ella 
es la tercera de les huérfanose 
gana "un real" diario, cosiendo; 
otra hermana gana "una pese-
ta'' diaria, de ( empaquetadora. 
E l hermano mayor gana diez du 
ros al mes... ¡Y paren ustedes 
de contar-
Tres hérmanos van a los co-
medores de Auxilio. 
Son listos como el hambre, ¥ i 
ven en los solares de Picón, nú 
mero 21. Everilda nos ha pedido 
una muñeca o un cochecito de 
muñecas. Si alguna persona quie 
re ayudar a esto, ya lo sabe... 
Otra simpática afortunada: 
Argentina García Inyesta, caite 
de Gómez Salazar, seis. O t ^ seis hermanos sin padre. La 
yor tiene 16 años. A r g e n t a 
sea un cochecito de niños 
una guapa morenita que dibui 
muy bien. • ^ 
Hermengildo López es Y 
"agraciado"' aunque es un d J . 
to feo como él sdío, y trasto más 
que feo del comedor del Espo 
lón. Son también siete hermaife-
tos hijos de un obrero. Van treá 
a dicho comedor. 
Hermenegildo quiere una egeo, 
peta "de corcho". Vamos, de las'; 
que tiran corchos, ¿eh? Procu^i 
raremos que la tenga, porque le 
queremos, ya que prestó serví», 
cios en la CONS y nos hacía i»^ 
cados muy servicial. 4 
Otra familia numerosa es, la 
de Esperanza de la Puente, agj^. 
ciada en la rifa. Son ¡ ¡nueve ber| 
manos!! Ella es la segunda y tie: 
ne unos once años. E l padre ea 
un humilde carretero. Pide \m 
cabás. 
Nos hemos alegrado muchty. 
de que la suerte haya favoryB 
do a estos pequeños humild?^' • 
cuyas señas damos por si algifc« 
na persona quiere favorecerles 
también con algo. 
Esta tarde, a las cinco, les e»*|; 
tregaremos los juguetes. V$ 
A las camarad5S de los come-. < 
•dores de Auxilio Social que tafc? 
amablemente ayudaron a la-.ií»^ 
fa, gracias expresivas. . | | 
FUENTE NUEVA 
pa la verdad de nuestra guerra, 
que se abrió paso a través de las 
inmensas dificultades de todo or 
den,- gracias al valor de la juven 
tud, que es la garantía del tfiun 
fo. 
Esta representación belga, si-
guió diciendo, viene a decir que 
en esta misma naqión hay una 
juventud que nos comprende y 
nos sigue en esta guerra, que, 
como ha dicho el vizconde de 
Tarlinden, no es una simple gue 
rra de liberación española, ya 
que es una de las grandes gue-
rras que ha sostenido España 
por* la causa de la liberación eu 
ropea y la salvación del mundo. 
Hace a continuación un mag-
nífico resumen de la historia im 
penal española, que no quiso do 
mmar a los pueblos, sino que 
ansió extender su cultura. E x -
presó Ine^o la gratitud al viz-
conde de Tarlinden. 
Al terminar su discurso, el mi 
n;stro de Educación fué ovacio-
nado, Intprnretándose a continua 
ctón loa himnos nurvínmles, nne 
todo» escucharon iftazo en alto. 
cosacos del 
. Doíi, quieren su 
independencia 
París, 6.—El Congreso de los Cosí 
eos del Don, se inaugurará mañas^ 
en París, presidido i>or el Gran A£É 
man General Popoff. que ha hecho lasg 
siguí-entes declaraciones: 
"No.soy jefe de un partido político 
sino de una nación de más de quine; 
millones de habitantes, con una exten 
sión de quinientos mil kilómetros 
cuadrados. Mi idea es.la de resucitar 
el estado independiente de los cósaft*. 
y proclamar la Constitución de, wj^, 
que estipula que los territorios 
puchlo cosaco constituyen un estado ^ 
berano .independíete, dirigido por el 
Atamán. La primera etaipa de mt̂ n 
lucha será la liberación de la regióa 
cosaca del comunismo.' 
En esta ludm no podemos penM 
nec>-r aislados y'" queremos mantener 
buenfis reíánones con nuestros veci 
uos anticomunistas, espccialtpéU&líaH 
Ukrania. . ' ' O i ^ ^ H 
El "Gobíemo" roja pre-
para su ultima "retirá 
Londres, 6.—Las emisoras 
esta capital han radiado ia : 
cia de que el comité de barceto 
na está preparando la o p ^ . 
para realizar una nuc>va . " r ^ - \ 
da estratégica" d(> irente de ^ 
taluña. 
Según informes recibidos ^ 
los medios barceloneses con, J 1 
pérdida de Artesa^ Borjas i ^ J 
cas, el estado mayor rojo con^ 
dera inútil la resistencia de Ia 
ta plegf 
que 
nea de Urgel y proyecta 
5113 dezmadas fuerzas deti^ 
una nueva línoa fortificada 
dice tenía preparada de , 
mano. 
Los medios marxistas de e9t* 
capital están desconsolado* ^ 
la tremenda derrota y tic»611 
duda Se que a pesar de las » o 
vas fortificaciones está pr03^ 
el día en que los respe-n3^ 
de ]a tragedia española ^ 
obligados a pasar los pirl!Lté 
en el día de la "retirada & M 
gica final" que tienen P1^ 
